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BevezeTő
Bartók Béla (1881–1945) alakja és életműve kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar közgondolkodáson. A komponista egész 
oeuvre-je megkerülhetetlennek bizonyult mind a 
zeneszerzésben és a zenetudományban, mind pedig 
a zenei előadó-művészet vagy éppen az irodalom és 
a képzőművészet terén. De általában véve is: Bar-
tók a magyarság, Magyarország önmagáról alko-
tott képének, fogalmainak formálódásában is meg-
határozó szerepet játszott, és játszik ma is. Hatása 
az 1910-es évek második fele óta eltelt száz évben 
folyamatosan jelen van, s hogy mennyire nem csök-
ken e hatás ereje, bizonyítja a legutóbbi években 
keletkezett hommage-kompozíciók nagy száma. A 
Bartók és kortársai kiállítás ennek az érdeklődésnek 
a kiindulópontjait állítja előtérbe, arra a kérdésre 
összpontosítva, miképp vette kezdetét és milyen 
tág teret töltött ki az 1910-es évektől az azt követő 
ötven esztendőben a Bartók-recepció. 
Bartók sokágú szakmai tevékenységének és mo-
dellértékű humanizmusának köszönhetően ez a 
be fogadás a zenei és kulturális élet minden szférá-
ját érintette. Az I. világháború után Bartók köve-
tése egyet jelentett a modernizmus és a haladás 
melletti kiállással, és ez a meggyőződés éppúgy 
meghatározta a fiatalabb zeneszerző kortársak – 
kisebb részben Bartók, nagyobb részben legfőbb 
szövetségese, Kodály Zoltán (1882–1967) tanítvá-
nyai – esztétikai-poétikai irányultságát, mint a 
társ művészetek reflexióit a bartóki művészetre. 
Kadosa Pál (1903–1983), Kósa György (1897–
1984), Lajtha László (1892–1963), Veress Sándor 
(1907–1992), majd később Járdányi Pál (1920–
1966) és Szervánszky Endre (1911–1977) zene-
InTroduCTIon
Béla Bartók (1881–1945) the man and his work left an indelible mark on Hungari-an public discourse. The whole oeuvre 
of the composer proves unavoidable in compo-
sition, musicology and musical performance, 
or again, in literature and art. In general, Bartók 
played and still plays a decisive role in the for-
mation of the self-images and concepts of the 
Hungarians and Hungary. His influence has 
been present continuously for the past one 
hundred years since the second half of the 
1910s; sure proof of the undiminished force 
of his impact includes the high number of 
homage compositions written in recent years. 
The exhibition Bartók and His Contemporaries 
highlights the starting points of this interest, 
concentrating on the question how the Bartók 
reception began and what space it filled in the 
fifty years from the 1910s.
Owing to Bartók’s ramifying professional 
activity and exemplary humanism, all spheres 
of the musical and cultural life were affected by 
it. Adherence to Bartók in the post-World War 
I years was identical with being committed to 
modernism and progress, and this stance 
equally determined the aesthetic-poetic 
orientation of his younger fellow composers – 
some taught by Bartók, most by Zoltán Kodály 
(1882–1967) – and the reflections of the other 
artistic disciplines. The responses by Pál Kadosa 
(1903–1983), György Kósa (1897–1984), 
László Lajtha (1892–1963), Sándor Veress 
(1907–1992), then later by Pál Járdányi (1920–
1966) and Endre Szervánszky (1911–1977) in 
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composition showed possible interpretations 
of modernity in the same way as did Lajos 
Kassák’s (1887–1967) poem inspired by Bartók’s 
farewell concert on 8 October 1940 (The Dish 
of the Balance, 1940) or Attila József ’s (1905–
1937) sketch for a planned study on Bartók 
(1936). Apart from modernity, Bartók was also 
the fundamental source of inspiration as a 
scholar devoted to folk music for the younger 
generation, many of whose rich folk music 
research unfolded upon his example.
The first musicological reflections appeared 
in the late 1910s, initiated by the music aesthete 
Antal Molnár (1890–1983) who – as a private 
pupil of Kodály and the viola player of the 
Wald bauer–Kerpely quartet for a short time 
– kept a close watch on the unfurling of new 
Hungarian music since 1906. His peers includ-
ing Sándor Jemnitz (1890–1963), Aladár Tóth 
(1898–1968) and Bence Szabolcsi (1899–1973) 
launched the Bartók interpretation in Hungary 
and in no time came to agreement – irrespec-
tive of their poetical and political affiliations – 
in the evaluation of the values and significance 
of Bartók’s work. The writings of Bartók’s 
friend Kodály played an enormous role in hav-
ing the magnitude of Bartók the composer rec-
ognized. By his exceptionally subtle literary style 
he elevated the practice of writing about Bartók 
to a level that inspired the younger generation to 
illumine the art of the composer in sublime 
texts.
Bartók’s reception in musical performance 
lagged somewhat behind his musicological rec-
ognition, possibly owing to his works being 
performed by himself in most cases. His cham-
ber music partners deeply committed to his 
works (beside the Waldbauer quartet, József 
Szigeti, Zoltán Székely) and singers of his pieces 
szerzői reakciója éppúgy a modernitás értelmezé-
seinek lehetséges köreit mutatja fel, mint Kassák 
Lajos (1887–1967) Bartók 1940. október 8-án tar-
tott búcsúhangversenye által ihletett verse, A mér­
leg serpenyője (1940) vagy éppen József Attila 
(1905–1937) vázlata egy tervezett Bartók-tanul-
mányhoz (1936). A modernitáson túlmenően, a 
fiatalabb zeneszerzők számára Bartóknak a nép-
zene iránti elkötelezettsége is alapvető inspirációs 
forrásként szolgált, többük esetében a népzene 
kompozíciós alkalmazása mellett egy gazdag nép-
zene-kutatói pálya kibontakozásának ösztönzője is 
volt. 
Az első zenetudományi reflexiók a tízes évek vé-
gén jelentek meg, s iniciátoruk az a Molnár Antal 
(1890–1983) zeneesztéta volt, aki Kodály magánta-
nítványaként és rövid ideig a Waldbauer–Kerpely 
Vonósnégyes brácsásaként már 1906-tól figyelem-
mel kísérte az új magyar zene kibontakozását. 
Nemzedéktársai – köztük Jemnitz Sándor (1890–
1963), Tóth Aladár (1898–1968) és Szabolcsi Ben-
ce (1899–1973) – indították útjára a hazai Bar-
tók-értelmezést, s az analízis és az esztétika 
területén, függetlenül poétikai és politikai beállí-
tottságuktól, igen hamar konszenzusra jutottak a 
bartóki életmű értékeinek és jelentőségének meg-
ítélésében. Bartók zeneszerzői nagyságrendjének 
felismertetésében barátja, Kodály Zoltán írásai is 
rendkívül jelentős szerepet játszottak. Kivételes 
irodalmi stílusa révén olyan nívóra emelte a Bar-
tókról való írás gyakorlatát, amely eleve arra ösztö-
nözte a fiatalabb nemzedéket, hogy magasrendű 
textusokkal világítsa meg a komponista-kortárs 
művészetét.
Az előadóművészi recepció némi megkésettsé-
get mutatott a zenetudományihoz képest, aminek 
elsődleges oka az lehetett, hogy műveit sok esetben 
Bartók maga adta elő. Ugyanakkor a művészetét a 
legnagyobb odaadással szolgáló kamarapartnerei 
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(a Waldbauer Vonósnégyes mellett Szigeti József, 
Székely Zoltán) és a műveit előadó énekesek (Basi-
lides Mária, Molnár Imre, Székelyhidy Ferenc), il-
letve a húszas években már tanítványai és követői 
is (mint például Kósa vagy Kadosa) igen sokat tet-
tek azért, hogy Bartók életműve a magyar muzsi-
kusok repertoárjának termé szetes részévé váljék. 
A negyvenes évektől Bartók és a számára oly so-
káig mintapéldaként szolgáló zongoravirtuóz–
karmester–zene élet-szervező Dohnányi Ernő 
(1877–1960) tanítványai (Böszörményi-Nagy 
Béla, Faragó György, Hernádi Lajos, Sándor 
György, Földes Andor) már rendszeresen tűzték 
műsoraikra Bartók kompozícióit. Mind a korai ze-
netudományi, mind pedig a korai előadóművészi 
recepció kijelölte a később oly jelentőssé vált ma-
gyar Bartók-értelmezés legfontosabb irányait. 
Az 1940-es búcsúhangverseny a haladás-orien-
tált magyar értelmiség számára szimbolikus jelen-
tést hordozott. Bartók már 1939-ben, Veress Sán-
dornak írott levelében úgy fogalmazott: „Ha valaki 
itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag bele­
egyezik mindabba, ami itt történik.”  Távozása tehát 
– a kortársak értelmezésében – erőteljes politikai 
tett volt, s ettől kezdve művészete és személye egy-
aránt etikai normaként lebegett az értelmiség szeme 
előtt. 1945. szeptember 26-án New yorkban bekö-
vetkezett halála tovább erősítette az alakja körül 
kialakuló mítoszt, amely alapvetően meghatározta 
a II. világháború után kialakuló új Bartók-képet. 
Ehhez lényegesen hozzájárult a szinte azonnal 
meginduló forrásgyűjtés, amely nagymértékben 
elősegítette az élet pálya eseményeinek egyre részle-
tesebb feltá rását. A politika azonban az ötvenes 
években radikálisan újraértékelte az életművet: ki-
zárta be lőle a kortársi modernitásra – Schoenberg-
re, Stravinskyra – reflektáló kompozíciókat, s arra 
törekedett, hogy hozzáigazítsa azt az újonnan ki-
alakuló folklorisztikus nemzeti klasszicizmus ide-
(Mária Basilides, Imre Molnár, Ferenc Székely-
hidy), then in the twenties his pupils and fol-
lowers (such as Kósa and Kadosa) went out of 
their way to make Bartók’s oeuvre a natural 
part of the Hungarian musicians’ repertoire. 
From the forties the pupils of Bartók and Ernő 
Dohnányi (1877–1960) – whom Bartók looked 
upon as the paragon of virtuoso piano playing, 
conducting and music life organization – (Béla 
Böszörményi-Nagy, György Faragó, Lajos 
Hernádi, György Sándor, Andor Földes), regu-
larly included Bartók compositions in their 
concert programs. Both the early musicological 
reception and the early inclusion of Bartók 
compositions in concert repertoires staked out 
the main courses of the Hungarian Bartók in-
terpretation of great weight later.
The farewell concert in 1940 had a symbolic 
significance for the progressive Hungarian in-
tellectuals. In 1939 Bartók wrote in a letter to 
Sándor Veress: “If you stay though you have a 
chance to go, you tacitly agree to all that is going 
on here.” His leave – in the contemporaries’ in-
terpretation – was a resolute political act and 
from then on, both his person and his art epit-
omized an ethic norm for the intellectuals. 
His death on 26 September 1945 in New york 
further reinforced the myth emerging around 
his figure, which basically determined the post-
World War II Bartók image. A major contribu-
tion to this process was the collecting of sourc-
es that started almost immediately and helped 
explore the events of his life in growing detail. 
In the fifties, however, politics radically revised 
the oeuvre: compositions reflecting upon con-
temporary modernity – Schoenberg, Stravin-
sky – were dropped out to adjust the oeuvre to 
the rising idea of folkloristic national classi-
cism. That explains why the style of the late 
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Bartók works became the most important sty-
listic point of reference for Hungarian compos-
ers in the fifties, first of all Járdányi and 
Szervánszky. This re-adjustment necessarily im-
plied the partition of the oeuvre. The politically 
dictated evaluation of the oeuvre – the “Bartók 
case” as everyone referred to it – was condemned 
after the 1956 revolution by the self-reproachful 
Hungarian musicians and intellectuals as the 
unpardonable betrayal of the European ideal 
represented by Bartók and his works.
All this notwithstanding, some fermenta-
tion began in Hungarian composition parallel 
with which – and not independently of  Ernő 
Lendvai’s (1925–1993) novel Bartók analyses 
– Bartók’s modernity and its possible new in-
terpretations came into the focus of interest of 
composers and other artists. The Bartók-in-
spired poetry from the mid-fifties – including 
such monumental poems as Gyula Illyés’s 
(1902–1983) Bartók (1955) – used the musical 
dissonance in his works as the symbol of the 
disharmony of urban life severed from Nature 
and also as reference to Nazism. By the same 
token, Bartók’s use of the twelve notes became 
the representative of the everyday inferno and 
political resistance in the work of younger com-
posers, while Bartók’s diatony was seen as the 
expression of a closeness to Nature and the de-
sired idyll. The schemes that struck roots about 
the Bartók oeuvre at that time can be discerned 
in the reception of Bartók the composer to this 
day, but the modernity of the 1960s and post- 
modernity in the seventies enriched the Bartók 
reception with new hues from the workshops of 
György Ligeti (1923–2006), György Kurtág 
(1926), Zsolt Durkó (1934–1997), Sándor Szo-
kolay (1931–2013), Attila Bozay (1939–1999) 
and their younger contemporaries.
áljához. Így válhatott a kései Bartók-stílus az ötve-
nes évek magyar zeneszerzése – elsősorban Járdányi 
és Szervánszky – számára a legmegha tározóbb sti-
láris kiindulóponttá. E hozzáigazítás szükségsze-
rűen az életmű kettéosztásával járt. A zeneszerző 
életműve felett hozott politikai ítéletet, amelyet 
mindenki „Bartók-ügyként” emlegetett, az 1956-os 
forradalmat követően a magukat nem kevés önvád-
dal illető magyar muzsikusok és értelmiségiek Bar-
tók és a művei kifejezte európai eszmeiség ellen el-
követett, megbocsáthatatlan árulásként élték meg.
Mégis, már az ötvenes évek közepétől erjedés in-
dult meg a magyar zeneszerzésben, amellyel párhu-
zamosan – és nem függetlenül Lendvai Ernő 
(1925–1993) újszerű Bartók-analíziseitől – ismét 
Bartók modernitása és annak új értelmezési lehető-
ségei kerültek a zeneszerzők és művésztársaik ér-
deklődésének előterébe. Az ötvenes évek közepé-
től kibontakozó Bartók inspirálta költészet – és 
benne olyan jelentős alkotások, mint Illyés Gyula 
(1902–1983) Bartók (1955) című verse – a művei-
ben megmutatkozó, zenei értelemben vett disszo-
nanciát használta a modern, természettől el szakadt 
városi lét diszhar móniája, illetve a nácizmus szim-
bólumaként. Hasonlóképpen vált a bartóki tizen-
kétfokúság a mindennapi pokol ábrázo lásának, s 
egyben a politikai ellenállásnak a zenei eszközévé a 
fiatalabb komponista kortársak művészetében, 
miközben a bartóki diatónia a természet-közelisé-
get és a vágyott idillt volt hivatott felidézni. A ze-
neszerzői Bartók-recepcióban mind máig tetten 
érhetők a Bartók életművéről ekkortájt kialakult 
sémák, ám a hatvanas évek modernitása és a hetve-
nes években megjelenő posztmodern újabb ele-
mekkel is gazdagította a Bartók-befogadás színeit 
Ligeti György (1923–2006), Kurtág György 
(1926), Durkó Zsolt (1934–1997), Szokolay Sán-
dor (1931–2013), Bozay Attila (1939–1999) és fia-
talabb kortársaik műhelyében.  
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Jelentős változáson esett át az előadóművészi és a 
zenetudományi Bartók-recepció is. Nagyhatású 
Bartók-monográfiák (Ujfalussy József, 1965, 1970, 
1976; Tallián Tibor, 1981) mellett sok összefoglaló 
tanulmány, illetve könyv született Bartók kompo-
zíciós módszeréről (Somfai László, 1996), egyes 
műveiről (Tallián, 1983), életművének kontextusá-
ról (Frigyesi Judit, 1998; Vikárius László, 1999), és 
nagyszámú forráskiadás is napvilágot látott írásai-
ból, műveiből. Az előadóművészi Bartók-recepció 
nagy fordulata az egykori úttörő Bartók-előadó, 
Kadosa Pál tanítványai – Kocsis Zoltán (1952), 
Ránki Dezső (1951) és Schiff András (1953) – fellé-
péséhez köthető. 
A „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Ar-
chívum és Kutatócsoport kiállítása számos gyűjte-
mény anyagából válogatva jött létre. Hálával tarto-
zunk Vásárhelyi Gábornak, amiért hozzájárult a 
tulajdonában lévő Bartók-dokumentumok kiállí-
tásához, valamint Kodály Zoltánné Péczely Sarol-
tának, aki a Kodály Archívum gyűjteményéből 
osztott meg velünk értékes dokumentumokat. 
Számos emléktárgyat az MTA BTK Zenetudomá-
nyi Intézet Bartók Archívumából, Zenetudományi 
Szakkönyvtárából és Zenetörténeti Múzeumából, 
a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont-
ból, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyv-
tárából és Zenetörté neti Kutatókönyvtárából, az 
Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és 
Zeneműtárából, a Magyar Állami Operaház Em-
léktárából, az MTA KIK Kézirattárából, a Petőfi 
Irodalmi Múzeumból, az Óbudai Múzeumból, a 
Bárdos Lajos Emlékmúzeumból, valamint a Rá-
day Gyűjteményből kölcsönözhettünk – ezen in-
tézmények támogatását ezúton is köszönjük. Kö-
szönet illeti Bajnai Klárát, Berlász Melindát, 
Faragó Klárát, Fekete Gyulát, Hernádi Miklóst, 
Járdányi Gergelyt és családját, Kerényi Gábort és 
The reception of Bartók in musical perfor-
mance and in musicology has undergone a con-
siderable change, too. In addition to highly in-
fluential monographs (József Uj fa lussy 1965, 
1970, 1976; Tibor Tallián, 1981), several syn-
thesizing studies and books were written of 
Bartók’s method of composition (László Som-
fai, 1996), individual works (Tallián, 1983), the 
context of the oeuvre (Judit Frigyesi, 1998; 
László Vikárius, 1999), and a large number of 
sources were published from among his writ-
ings and works. The major change in perfor-
mance came with the appearance of the pupils 
of the former pioneering performer of Bartók, 
Pál Kadosa: Zoltán Kocsis (1952), Dezső Ránki 
(1951) and András Schiff  (1953).
The exhibition of the “Lendület” Archives and 
Research Group of 20th–21st Century Hungar-
ian Music is based on a selection of material 
from several collections. We are grateful to Gá-
bor Vásárhelyi for agreeing to the exhibition of 
Bartók documents in his possession, and to 
Mrs. Sarolta Kodály-Péczely for lending us 
valuable documents from the collection of the 
Kodály Archives. We borrowed several relics 
from the Bartók Archives, Musicological Lib-
rary and Museum of Music History of the In-
stitute for Musicology RCH HAS, from the 
Ferenc Liszt Memorial Museum and Research 
Centre, the Library and Research Library of 
the Ferenc Liszt Academy of Music, from the 
Collection of Theatre History and Music of the 
National Széchényi Library, the The Archives 
of the Hungarian State Opera, the Manuscript 
Collection LIC HAS, the Petőfi Literary Mu-
seum, the Óbuda Museum, the Lajos Bárdos 
Memorial Museum and the Ráday Collection 
– herewith we acknowledge the assistance of all 
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these institutions. We thank Klára Bajnai, 
Melinda Berlász, Klára Faragó, Gyula Fekete, 
Miklós Hernádi, Gergely Járdányi and his fam-
ily, Gábor and Mihály Kerényi, Márton and 
Gábor Kósa, József Sári, Orsolya Szokolay for 
the documents they lent to us. For permission 
to exhibit commemorative objects from the 
collection of the “Lendület” Archives and Re-
search Group of 20th–21st Century Hungarian 
Music we thank Gergely and Melinda Bozay, 
Zsolt Durkó jr., Csilla and Tünde Gyurkó as 
well as András and Katalin Ránki. In the ap-
pendix of the catalogue the detailed descrip-
tion, owner, provenance and mark of each ex-
hibit can be found.
Anna Dalos
Mihályt, Kósa Mártont és Gábort, Sári Józsefet, 
Szokolay Orsolyát a kiállításra kölcsönadott do-
kumentumokért. A „Lendület” 20–21. Századi 
Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport gyűjte-
ményéből felhasznált emléktárgyak kiállításának 
engedélyezéséért köszönettel tartozunk Bozay 
Gergelynek és Melindának, ifj. Durkó Zsoltnak, 
Gyurkó Csillának és Tündének, továbbá Ránki 
Andrásnak és Katalinnak. A katalógus a függelék-
ben tartalmazza valamennyi kiállított tárgy részle-
tes leírását a tulajdonos és a lelőhely, valamint a 
jelzet megadásával.
Dalos Anna
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Jemnitz Sándor kritikái 
 Bartók Béláról
„[…] Bartók Béla, […] arnold schönberg és […] Igor 
stravinszky… Korunk triásza, e három reprezentatív 
zenei lángelméje elválaszthatatlanul összetartozik, 
mert szorosan kiegészíti egymást. […] 
más és más partról vitorlázott el mindegyik. más tengeren 
ringott, más veszedelmekkel küzdött, 
más révbe ért mindegyikük sajkája… 
De a három királyt egy csillag vezérelte. 
Külön munkásságuk fölött egy közös eszme lebegett.”
(Stravinszky Igor, Népszava, 1926. március 19.)
emnitz Sándor (1890–1963), a 20. század 
első felének egyik meghatározó zenekritiku-
sa volt talán az első, aki Bartók művésze-
tét Arnold Schoenbergéhez és Igor Stravinskyé-
hoz hasonlította. Figyelemre méltó, hogy a há-
rom alkotó zenetörténeti jelentősége mellett 
energikusan hangsúlyozta összetartozásukat is, 
aminek hátterében egy az európai zenei szcéná-
ban kibontakozó trendeket szintetizáló moder-
nitás-koncepció állt. Az itthon és külföldön egy-
aránt publikáló Jemnitz az európai muzsika 
nagy tradícióinak organikus megújulásaként te-
Sándor Jemnitz’ Criticism on  
Béla Bartók
“[…] Béla Bartók, […] arnold schönberg and […] Igor 
stravinsky… The triad, the three representative musical 
geniuses of our age belong inseparably together, because 
they complement one another closely. […] each has sailed 
off from a different shore. The boat of each has been 
dancing on different seas, fought with different perils, and 
come safe into different ports…  
But the three Magi were guided by a single star. For their different 
oeuvres a single common idea was the cue.”
(Igor Stravinsky, Népszava, 19 March 1926)
One of the decisive music critics of the first half of the 20th century Sándor Jemnitz (1890–1963) was perhaps the 
first to compare Bartók’s music to that of Arnold 
Schoenberg and Igor Stravinsky. It is noteworthy 
that apart from the music historical significance 
of each composer, he energetically stressed their 
coherence, at the background of which there was 
a modernity conception that synthesized some 
trends of the European musical scene. Publishing 
at home and abroad, Jemnitz looked upon mo-
dernity as the organic reformation of the great 


„Bartók Béla és Telmányi 
Emil szonátaestje”, 
Népszava, 
1925. január 31. 
“Béla Bartók and Emil 
Telmányi – A Sonata 
Recital”, 
Népszava,  
31 January 1925
Függelék/Appendix 56
„Bartók–Mozart-est”, Népszava, 1944. január 8.
“Bartók–Mozart Evening”, Népszava, 8 January 1944
Függelék/Appendix 90
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traditions of European music in which the whol-
ly novel ambitions to create and shape the matter 
of music are complemented by a sublimated use 
of the historical styles and genres as well as the 
elements of folklore. This conviction fuelled his 
efforts to get Bartók recognized in his country 
and to link him organically into the internation-
al discourse on modernity. Also recognized by 
European avant-garde circles as a composer, Jem-
nitz appraised Bartók’s work in other writings 
than critical reviews, too. In 1957 he held a lec-
ture about Bartók’s melody construction during 
the International Summer Course for New Mu-
sic in Darmstadt.
András Ránki
kintett a modernitásra, amelyben a zene anyagá-
nak létrehozására és megformálására való teljes-
séggel újszerű törekvéseket a történelmi stílusok 
és műfajok, illetve a néphagyomány elemeinek 
szublimált fölhasználása egészíti ki. Ebben a 
meggyőződésben munkálkodott Bartók hazai 
elismertetésén és a modernitásról folytatott 
nemzetközi diskurzusba való szerves bekapcso-
lásán. Az Európa avantgárd köreiben zeneszer-
zőként is számon tartott Jemnitz a kritikák mel-
lett egyéb írásokban is méltatta Bartók 
munkásságát, 1957-ben pedig a darmstadti új 
zenei nyári kurzusok keretében tartott előadást 
Bartók dallamképzéséről.
Ránki András
 


„Stravinszky Igor”, 
Népszava, 
1926. március 19.
“Igor Stravinsky”, 
Népszava, 
19 March 1926
Függelék/Appendix 58
„A prágai 
filharmónikusok 
második hang-
versenye. Bartók 
Béla »Tánc-szvit«-
jét megújrázták!”, 
Népszava, 1925. 
november 20.
“Second Concert 
of the Prague 
Symphonic 
Orchestra. Béla 
Bartók’s ‘Dance 
Suite’ was encored!”, 
Népszava,  
20 November 1925
„Fából faragott királyfi. Bartók 
műve ismét az Operaház 
színpadán”, Népszava, 
1935. január 31.
“The Wooden Prince. Bartók’s 
Work Was Restaged at the 
Opera House”, Népszava, 
31 January 1935
Függelék/Appendix 71
„Hogyan is állunk az 
ugynevezett »modern« 
zenével?”, Népszava, 
1932. november 27.
“What About the So-Called 
‘Modern’ Music?”, Népszava, 
27 November 1932
Függelék/Appendix 67
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sis about this opus. Published in the periodical 
Nyugat (West) in 1912, it was recalled later by the 
musicologist as “the first swallow of the Bartók 
literature”. He was also the first to assess Bartók’s 
work separately published (Béla Bartók. Apropos 
his pantomime ballet, 1917) and he wrote the first 
musicological analysis of Bartók’s music (Analy­
sis of Bartók’s Two Elegies, 1921). It is an interest-
ing feature of his book The Book of Music (1922) 
that he only writes a few lines about Dohnányi 
and Jenő Hubay (1858–1937) generally consid-
ered as the most important personalities of music 
life at that time, but devotes several pages and a 
portrait to Bartók. In 1930 he wrote in German 
an analysis of Bartók’s first piano concerto richly 
illustrated with music examples.
In the wake of Antal Molnár, mainly the com-
posers and musicologists studied under Kodály 
– e.g. Ferenc Ottó (1904–1976), György Kerényi 
(1902–1986), Sándor Veress, And rás Szőllősy 
(1921–2007) in addition to Bence Szabolcsi and 

Korai zenetudományi recepció
„Igen félénken szoktak ehhez hozzányúlni: 
mi az hogy Bartók.”  (Molnár Antal, Nyugat, 1912)
Bartók zenetörténeti jelentőségére a ma-gyar zenei historiográfia korán ráébredt. Már az 1910-es években bontakozni kez-
dett a tudományos igényű Bartók-recepció, 
amelynek úttörője Molnár Antal (1890–1983), 
majd Tóth Aladár (1898–1968) és Szabolcsi Ben-
ce (1899–1973) volt. Molnár Antal lelkiismere-
tességéről vall, hogy 1909 novemberében Bartók-
hoz írt levelében a komponista műveivel 
kapcsolatban a „legbiztosabb kézből” származó 
információkra tart igényt. A Waldbauer–Kerpely 
Kvartett tagjaként közreműködött Bartók I. vo-
nósnégyesének bemutatóján 1910-ben. Így nem 
meglepő, hogy éppen erről a műről írta első Bar-
Early Musicological Reception
“People are scared to try and look into this phenomenon: 
called Bartók.”  (Antal Molnár, Nyugat, 1912)
Hungarian music historiography real-ized Bartók’s significance in music his-tory at an early date. Back in the 1910s 
a professional reception of Bartók’s music began 
unfolding pioneered by Antal Molnár (1890–
1983), followed by Aladár Tóth (1898–1968) and 
Bence Szabolcsi (1899–1973). A letter written to 
Bartók in November 1909 reveals the conscien-
tiousness of Antal Molnár, who required infor-
mation about the composer’s works “from the 
surest hand”. He was involved in the premier of 
Bartók’s first string quartet as a member of the 
Waldbauer–Kerpely quartet in 1910. It is not sur-
prising then that he wrote his first Bartók analy-
Molnár Antal:  
A zeneművészet könyve (1922)
Antal Molnár:  
The Book of Music (1922)
Függelék/Appendix 105
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sis about this opus. Published in the periodical 
Nyugat (West) in 1912, it was recalled later by the 
musicologist as “the first swallow of the Bartók 
literature”. He was also the first to assess Bartók’s 
work separately published (Béla Bartók. Apropos 
his pantomime ballet, 1917) and he wrote the first 
musicological analysis of Bartók’s music (Analy­
sis of Bartók’s Two Elegies, 1921). It is an interest-
ing feature of his book The Book of Music (1922) 
that he only writes a few lines about Dohnányi 
and Jenő Hubay (1858–1937) generally consid-
ered as the most important personalities of music 
life at that time, but devotes several pages and a 
portrait to Bartók. In 1930 he wrote in German 
an analysis of Bartók’s first piano concerto richly 
illustrated with music examples.
In the wake of Antal Molnár, mainly the com-
posers and musicologists studied under Kodály 
– e.g. Ferenc Ottó (1904–1976), György Kerényi 
(1902–1986), Sándor Veress, And rás Szőllősy 
(1921–2007) in addition to Bence Szabolcsi and 

tók-elemzését, amely 1912-ben a Nyugat hasáb-
jain jelent meg, és amelyre később ő maga a „Bar-
tók-irodalom első fecskéje”-ként utalt. Szintén 
Molnár Antal nevéhez fűződik az első önállóan 
megjelent Bartók-méltatás (Bartók Béla. Tánc­
játéka alkalmából, 1917. május) és az első kifeje-
zetten tudományos igényű analízis (Bartók: Két 
elégia elemzése, 1921). A zeneművészet könyve 
(1922) című munkájának érdekessége, hogy míg a 
zenei élet akkor legmeghatározóbbnak tartott 
alakjairól, Dohnányiról és Hubay Jenőről (1858–
1937) csak néhány sorban emlékezett meg, addig 
Bartóknak több oldalt és egy arcképet is szentelt. 
1930-ban kottapéldákkal gazdagon illusztrált, 
német nyelvű analízist készített Bartók I. zongo-
raversenyéről.
Molnár Antal nyomán elsősorban Kodály 
közvetlen zeneszerző-zenetudós tanítványai – 
Szabolcsi Bence és Tóth Aladár mellett többek 
között Ottó Ferenc (1904–1976), Kerényi 
György (1902–1986), Veress Sándor, Szőllősy 
Kerényi György Bartók 
hangneme című 
tanulmánya 
(Énekszó, 1941)
György Kerényi’s study: 
Bartók’s tonality
(Énekszó, 1941) 
Függelék/Appendix 111
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András (1921–2007) – ragadtak tollat, hogy 
Bartók művészetét méltassák. Tóth Aladár ze-
nekritikái a Nyugatban, elemző írásai pedig 
többnyire a Zenei Szemle című folyóiratban je-
lentek meg. 1927-ben egy általános Bartók port-
réval, 1929-ben a szerző új vonósnégyeseinek 
bemutatásával gazdagította a Bartók-irodalmat. 
Benedek Marcell 1927-es Irodalmi Lexikonjának 
Bartók-szócikkét Szabolcsi Bence készítette. 
1936-ban Ottó Ferenc Bartók Béla a Cantata 
profana tükrében címmel írt tanulmányt. 1941-
ben, tehát majdnem egy évtizeddel Lendvai 
Ernő (1925–1993) legendássá vált elemzései 
előtt Kerényi György „Bartók hangneme” című, 
az Énekszóban megjelent írása világított rá a ze-
neszerző által előszeretettel használt hangrend-
szer sajátosságaira.
Irodalmárok, esztéták, közírók is felfigyeltek 
Bartók művészetének rendkívüliségére. Jelentős 


Molnár Antal elemzése  
Bartók I. zongoraversenyéről (1930)
Antal Molnár’s analysis  
of Bartók’s Piano Concerto No. 1 (1930)
Függelék/Appendix 106
Ottó Ferenc tanulmánya: 
Bartók Béla a Cantata profana tükrében (1936)
Ferenc Ottó’s study: 
Béla Bartók in the Mirror of Cantata profana
Függelék/Appendix 110
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Aladár Tóth – put pen to paper to assess Bartók’s 
music. Aladár Tóth’s music criticism appeared in 
Nyugat, his analyses mostly in the periodical 
Zenei Szemle (Music Review). In 1927 he en-
riched the Bartók literature with a Bartók por-
trait, in 1929 with a description of the composer’s 
new string quartets. The Bartók entry in the Lit­
erary Encyclopedia edited by Marcell Benedek in 
1927 was written by Bence Szabolcsi. In 1936 
Ferenc Ottó wrote a study entitled Béla Bartók in 
the Mirror of Cantata profana. In 1941, nearly a 
decade before Ernő Lendvai’s (1925–1993) leg-
endary Bartók analyses György Kerényi’s writing 
“Bartók’s tonality” published in Énekszó (Sing-
ing) shed light on the peculiarities of the tonal 
system Bartók was wont to use.
Men of letters, aesthetes and publicists also 
tried to grasp the extraordinary character of 
Bartók’s art. A noteworthy early example is the 
Bartók number of the periodical MA edited by 
Lajos Kassák (1887–1967) issued in February 
1918 and containing, among other works, 
Kassák’s poem Greeting the Sun in addition to a 
lengthier essay. By the turn of the 1920s-1930s 
the broader music life had also acknowledged the 
outstanding significance of Bartók’s oeuvre, and 
some of the writings, such as Emil Haraszti’s 
(1885–1958) monograph (1930), appeared in for-
eign languages (1938), too. The Bartók reception 
by musical scholarship in the first half of the cen-
tury laid the foundations and signposted the 
main courses of the Hungarian Bartók research 
of international renown today. 
Viktória Ozsvárt
korai dokumentuma ennek a Kassák Lajos 
(1887–1967) által szerkesztett MA folyóirat 1918 
februárjában megjelent Bartók-száma, amely egy 
nagyobb lélegzetű tanulmány mellett többek kö-
zött Kassák Napraköszöntés című versét is tartal-
mazza. A húszas-harmincas évek fordulójára a 
tágabb zeneélet is elismerte a bartóki életmű ki-
emelkedő jelentőségét, s az ekkor keletkezett írá-
sok egy része – például Haraszti Emil (1885–
1958) monográfiája (1930) – idegen nyelven is 
napvilágot látott (1938). A század első felének tu-
dományos Bartók-recepciója alapozta meg a mára 
nemzetközi hírűvé vált magyar Bartók-kutatást, 
és jelölte ki annak fő irányait is.
Ozsvárt Viktória
Kern Aurél levele Bartók Bélának, 1915. március 23.
Aurél Kern’s letter to Béla Bartók, 23 March 1915
Függelék/Appendix 103
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Korai zeneszerzői recepció
„Csaknem mindegyik zeneszerző teleszívta tüdejét 
a Bartók-zene tiszta, erős levegőjével. 
nincs ma számottevő fiatal zeneszerző, akin nyomot 
ne hagyott volna művészete.”
(Járdányi Pál: Bartók követése, 1955)
A Bartók Bélát követő avantgárd zene-szerző-nemzedék már az 1910-es évek végén csatlakozott az idősebb kompo-
nistához, s zenei progresszivitását elsősorban a 
Bartók művészete iránti hűségével kívánta bizo-
nyítani. E nemzedék útját – így Lajtha Lászlóét, 
Kósa Györgyét, Kadosa Pálét, Veress Sándorét 
– Bartók az idősebb barát-tanár pozíciójából 
Early Compositional Reception
“nearly every composer has filled their lungs with the 
strong and pure air of the Bartók music. There is no young 
composer of some merit whose work is free from the 
influence of his art.”
(Pál Járdányi: Following Bartók, 1955)
The generation of avant-garde composers after Bartók already joined the older composer in the late 1910s, intent on 
proving the progressiveness of their music 
through their loyalty to Bartók’s art. The career 
of the members of this generation – László Lajtha, 
György Kósa, Pál Kadosa, Sándor Veress – was 
promoted by Bartók from the position of the 
Kadosa Pál: 2. Divertimento zenekarra,  
op. 20/b, szerzői kézirat
Pál Kadosa: Divertimento for orchestra,  
No. 2, op. 20/b, autograph
Függelék/Appendix 124
Lajtha László: Egy muzsikus írásaiból,  
op. 1, Bartóknak szóló dedikációval, Bartók könyvtárából
László Lajtha: From the Writings of a Musician,  
op. 1, With a dedication to Bartók, from Bartók’s library
Függelék/Appendix 126
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older friend and teacher, apart from the example 
of his life-path being the fundamental reference 
point for their creative, performing and scholarly 
orientation. In their compositions, however, they 
did not adopt Bartók’s style: for them, the 
Bartókian example meant first of all the insis-
tence on creative autonomy and loyalty to the 
great European musical culture.
The first generation in the wake of Bartók de-
liberately reflected upon the Bartókian example 
as is revealed by the recollections of György Kósa 
and Pál Kadosa, or by the dedications of their 
works. Kadosa dedicated his Divertimento No. 2 
to Bartók, while Kósa, Lajtha, Sándor Jemnitz 
egyengette, azon túl, hogy alkotói, előadóművé-
szi és tudományos tájékozódásukat alapvetően 
meghatározta a bartóki életpálya példája. Kom-
Bartók Béla levele Jemnitz Sándornak, 
1926. december 14. 
Béla Bartók’s letter to Sándor Jemnitz, 
14 December 1926
Függelék/Appendix 122
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 Az 1. zongoraverseny Lajtha Lászlónak  dedikált példánya (fénykép)
An inscribed copy of Bartók’s first piano concerto  
to László Lajtha  (photo)
Függelék/Appendix 127
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pozícióikban mégsem a Bartók-stílus útját követ-
ték: a bartóki minta számukra elsősorban az al-
kotói függetlenséghez való ragaszkodásban és a 
nagy, európai zenekultúra iránti hűségben nyil-
vánult meg.   
A Bartókot követő első zeneszerző-nemzedék 
tudatosan kívánt a bartóki példára reflektálni: ez 
derül ki Kósa György, illetve Kadosa Pál emléke-
zéseiből, vagy éppen a műveikhez készült ajánlá-
sokból. Kadosa II. Divertimentóját ajánlotta Bar-
tóknak, míg Kósa, Lajtha, Jemnitz Sándor 
fontosnak érezte, hogy műveit személyesen de-
dikálja az idősebb pályatársnak. Nagy becsben 
tartották a Bartóktól gyűjtött relikviákat: Lajtha 
az I. zongoraverseny neki dedikált kottáját, Jem-
nitz a Bartóktól kapott leveleket. A fiatalabbak 
Bartóknak szóló leveleinek feltűnő jellemzője a 
megfogalmazásban érzékelhető Bartók iránt ér-
zett fokozott tisztelet. Lajtha László és Veress 
Sándor népzene-kutatói pályáját is a Bartók-él-
mény indította útjára, mint azt a kiállított korai 
Lajtha- és Veress-tanulmányok is bizonyítják.  
Dalos Anna
deemed it important to write personal dedica-
tions to the older fellow composer. They held in 
high respect the relics they had received from 
Bartók: Lajtha cherished the score of the first pi-
ano concerto dedicated to him, Jemnitz the 
Bartók letters. In letters written by the younger 
colleagues enhanced reverence toward Bartók is 
conspicuous in the wording. The folk music re-
search of László Lajtha and Sándor Veress was 
also motivated by their experience of the Bartók 
phenomenon, as is proven by the early Lajtha and 
Veress studies on display.
Anna Dalos 
a csodálatos mandarin zongorakivonata négy 
kézre készült. mielőtt még bármi színpadi elő-
adásról szó lett volna, az üldözési jelenetet 
Bartókkal én mutattam be a magyar rádióban. 
a próbákon ugyancsak kétségbe ejtette Bartókot, 
ha netán félreütött egy hangot – a nagyon nehéz, 
komplikált letét kényes virtuozitást követelt, 
többek közt azt is, hogy a kezek a játék alatt 
egymásba ne ütközzenek. Ha viszont én ütöttem 
félre, atyai jóindulattal mosolygott hozzá.
(Kósa György visszaemlékezése)

Veress Sándor tanulmányának különlenyomata: 
La musique populaire hongroise (1942)
The off-print of Sándor Veress’s study: 
La musique populaire hongroise (1942)
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„Bartók általános stiláris erjedést indít el, felolvasztja a jeget 
és saját műveivel sztravinszkijra és schönbergre is felhívja 
a figyelmet. Kitágítja a horizontot és perspektívát ad: 
visszafelé és előre. most már van hely, fel lehet állni, körül 
lehet nézni, el lehet indulni!”
(Kroó György: A magyar zeneszerzés 30 éve, 1975)
Bartók Béla életműve és a modern magyar zene megteremtésének eszménye az őt kö-vető nemzedékek számára minden kétsé-
get kizáróan elementáris példaként szolgált. Az 
avantgárdhoz tartozás élményeként megélt alko-
tói Bartók-befogadás legkorábbi dokumentumai 
Lajtha László, Kósa György, Kadosa Pál és Seiber 
Mátyás (1905–1960) zeneszerzői műhelyéből 
kerültek ki. A kiállításon látható kéziratok és 
nyomtatott kották ezt az intenzív, a magyar zene-
szerzők számára megkerülhetetlennek tűnő 
Bartók-recep ciót dokumentálják, a kezdetektől, 
az 1920-as évek közepétől a II. világháború utáni 
évtizedek kibontakozásán át egészen napjainkig. 
A Bartók előtt tisztelgő hommage-ok döntő több-
sége a zeneszerző halála (1945) után keletkezett. 
Szerzőik közül többen még személyes kapcsolat-
Hommage à Bartók
“Bartók triggers off general fermentation, thaws the ice and 
also calls attention to stravinsky and schoenberg with his 
works. He stretches the horizon and provides a perspective, 
both forward and backward. There is enough room now, 
you can stand up, look around and get going.”  
(György Kroó: 30 Years of Hungarian composition, 1975)
Béla Bartók’s oeuvre and the idea of creat-ing modern Hungarian music undoubt-edly stood before the subsequent genera-
tions as an elemental example. The earliest 
documents of the artists’ Bartók reception expe-
rienced as part of the avant-garde derive from the 
workshops of László Lajtha, György Kósa, Pál 
Kadosa and Mátyás Seiber (1905–1960). The 
manuscripts and printed music in the showcase 
document this intensive and – for Hungarian 
composers – unavoidable Bartók reception from 
the beginnings in the mid-1920s through the 
post-World War II decades to our days. The 
great majority of homages to the composer were 
written after his death (1945). Several of the 
composers were in personal contact with Bartók, 
e.g. György Kósa, Pál Kadosa and Sándor Veress, 
Járdányi Pál: 2. vonósnégyes – In memoriam 
Belae Bartók, szerzői kézirat (1953–1954)
Pál Járdányi: String Quartet No. 2 – In memoriam 
Belae Bartók, autograph (1953–1954)
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while for others Bartók’s art meant the desired 
goal, the non plus ultra of composition. Represen-
tatives of the arts were also inspired to reflect 
upon Bartók’s music. Several of the poets met 
him in person – including Lajos Kassák and 
Attila József – or belonged to the close circle of 
the composer, e.g. Béla Balázs (1884–1949). The 
art works in the display-case – medals of Bartók 
by Béni Ferenczy (1890–1967), József Reményi 
(1887–1977), András Beck (1911–1985) and 
Tamás Körösényi (1953–2010) – capture the ra-
diation of Bartók’s personality.
Bartók’s teaching as the model could only ap-
pear indirectly in the work of most Hungarian 
composers. Among those who composed works in 
tribute to Bartók’s memory only György Kósa was 
Bartók’s pupil taught privately from 1907 and at 
the Music Academy from 1912. Kósa paid hom-
age to his one-time master with his piano piece In 
Memory of Béla Bartók composed in July 1947. 
Bartók’s activity as a concert pianist and his piano 
compositions have decisively influenced all subse-
quent generations from the beginning to this day. 
Reflecting upon Bartók’s percussive treatment of 
the piano is documented by the Bartók homages 
of Pál Kadosa, István Szelényi (1904–1972), 
ban állhattak Bartókkal – mint például Kósa 
György, Kadosa Pál vagy Veress Sándor –, míg 
mások számára Bartók művészete az elérni vá-
gyott ideált, a zeneszerzés non plus ultráját jelen-
tette. A zeneszerzők mellett a társművészetek szá-
mos képviselője is reflektált Bartók művészetére. 
A költők közül többen személyesen is találkoztak 
Bartókkal – például Kassák Lajos  és József Attila 
–, vagy a ze neszerző szorosabb baráti körébe tar-
toztak, mint Balázs Béla (1884–1949). A kiállí-
táson elhelyezett képzőművészeti alkotások – 
Fe renczy Béni (1890–1967) , Reményi József 
(1887–1977), Beck András (1911–1985) és Körö-
sényi Tamás (1953–2010) egy-egy Bartókot ábrá-
zoló érméje – Bartók személyiségének kisugárzá-
sát ragadják meg. 
A bartóki tanítás mint példa a legtöbb magyar 
zeneszerző művészetében csak közvetett módon 
jelenhetett meg. A Bartók emlékére komponált 
művek szerzői közül csupán Kósa György tarto-
zott Bartók tanítványainak körébe, aki 1907-től 
Bartók magántanítványa, majd 1912-től zeneaka-
démiai növendéke volt. Kósa 1947 júliusában zon-
gorára írt, Bartók Béla emlékére című kompozíció-
jával tiszteleg egykori mestere előtt. Bartók 
zongoraművészi tevékenysége és zongorára írt 
kompozíciói a kezdetektől egészen napjainkig 
meghatározó élményt nyújtottak az őt követő 
Sári József: Zenit kettős vonószenekarra, szerzői kézirat (1995–1996)
József Sári: Zenith for Double String Orchestra, autograph (1995–1996)
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Reményi József: 
Bartók emlékérem 
(1923)
József Reményi: 
Bartók memorial medal 
(1923)
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valamennyi nemzedék számára. 
Az ütőhangszer-jellegű, bartóki 
zon gorakezelésre történő reflexiót 
dokumentálják Kadosa Pál, Szelé-
nyi István (1904–1972), Ligeti 
György, Kurtág György és Dur-
kó Zsolt zongorára írt Bar-
tók-hommage-ai. Meglepő mó-
don a század forduló környékén 
született generáció tagjai jellem-
zően közvetlenül Bartók halála után vagy sokkal 
azután írnak emlékkompozíciókat. A Kodály-ta-
nítvány Ránki György (1907–1992) például – 
akinek több opusa is Bartók hatásáról tanúskodik 
– csak élete végén, 1985-ben fordul a Bartók-élet-
műben oly jelentős műfaj, a vonósnégyes felé, da-
rabját a zeneszerző emlékének ajánlva. Bárdos 
Lajos (1899–1986), a Bartók-életműre nem iga-
zán jellemző a capella nőikarra írt Bartók-hom-
mage-ait szintén csak az 1980-as évek környékén 
komponálja. Nemcsak Bárdos, de Járdányi Pál is 
több kompozíciót írt Bartók iránti tiszteletadás-
ként: Bartók születésnapjaira írt zongoradarabjai 
mellett II. vonósnégyesét is az ő emlékének aján-
lotta. Az 1930-as években született zeneszerzők 
többnyire a már említett, Bartók által szintén 
preferált műfa jokban – például zongoramű és vo-
nósnégyes – komponáltak a zeneszerző tisztele-
tére. Ezek közül meg említendő Szokolay Sándor 
Bartók születésének centenáriumára kom ponált 
II. vonósnégyese. Bartóknak szóló tiszteletadá-
sok a mai kortárs zenében is megjelennek: Sári 
József (1935) 1995-ben komponált, majd 1996-
ban revi deált, kettős vonószenekarra írt Zenit 
című kom pozícióját szintén Bartók emlékének 
ajánlotta.  
 Laskai Anna
György Ligeti, György Kurtág and Zsolt Durkó. 
Surprisingly, the members of the generation born 
around the turn of the century compose com-
memorative Bartók works directly after the com-
poser’s death (1945) or much later. Kodály’s pupil 
György Ránki (1907–1992) – many of whose 
works testify to the influence of Bartók – only 
tried his hand at the quartet, a salient genre in 
Bartók’s oeuvre, in 1985, dedicating it to the 
memory of the composer. It was also around the 
1980s that Lajos Bárdos composed his Bartók 
homages in a genre of lesser importance in 
Bartók’s oeuvre, a capella women’s choruses. Not 
only Bárdos but Pál Járdányi, too, composed 
several pieces in tribute to Bartók: in addition to 
the piano pieces for Bartók’s birthdays, he dedi-
cated his string quartet no. 2 to the composer’s 
memory. The composers born in the 1930s paid 
homage to Bartók in genres he had a liking for: 
piano pieces and quartets. Sándor Szokolay’s 
second string quartet to the centenary of Bartók’s 
birth can be mentioned. Tributes to Bartók are 
also composed in our days. For example, József 
Sári (1932) also dedicated his composition Zenith 
written for two string orchestras in 1995 and 
revised in 1996 to the memory of Bartók.
 Anna Laskai
Bárdos Lajos: 
Kifehérszik az ég – 
Hommage à Bartók, 
szerzői kézirat (1981)
Lajos Bárdos: The 
Sky Gets White – 
Hommage à Bartók, 
autograph (1981)

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1945. szeptember 26.
„sok jó magyar bujdosott szerte a világon, 
akit Bartók Béla mágnese tartott meg keringő bolygónak a 
magyarság körül, elszakíthatatlanul. 
Te voltál az, akiért hazánknak vallhattuk ezt az országot és 
népünknek ezt a népet.”
(Balázs Béla: Egy régi barát levele Bartók Bélához, 
1945. október) 
Bartók Béla 1945. szeptember 26-án bekö-vetkező halála magyarországi híveit igazi sokként érte: hazavárták, s meggyőző-
déssel hitték, hogy Magyarország és a magyar 
zenei élet újjáépítésében megkerülhetetlen szere-
pet fog játszani. Halálakor nagyszámú megemlé-
kezés, értékelés jelent meg napi- és hetilapokban, 
s ezekben nemcsak Bartók pályáját ismertették, 
26 September 1945
“many good Hungarians were in exile the world over, kept in 
unbreakable orbit as planets around the Hungarian core by 
the magnet of Béla Bartók. It was you who made us believe 
we could accept this country as our homeland and this 
people as our nation.”
(Béla Balázs: Letter of an old friend to Béla Bartók,  
October 1945)
Béla Bartók’s death on 26 September 1945 was a true shock for his adherents back in Hungary: they were waiting for him at 
home, firmly believing that he would have  played 
a central role in the reconstruction of Hungary 
and the Hungarian music life. Upon news of his 
death, several obituaries, appreciations appeared 
in dailies and weeklies: in addition to recounting 
Meghívó a Bartók emlékkoncertre, 1945. december 3.
Invitation card to the commemorative concert, 3 December 1945
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de művészi jelentőségét is méltatták. A szerzők 
közül többen is az akkori magyar kulturális elit 
progresszív vonulatát képviselték, így a Kodály-
tanítvány, Járdányi Pál, a szociáldemokrata 
zene kritikus, Jemnitz Sándor vagy Bartók egy-
kori szerzőtársa, a kommunista meggyőződésű 
Balázs Béla. Az 1945-ös év utolsó hónapjaiban 
emlékhangversenyeket is rendeztek az ország 
külön böző városaiban. Az első emlékhangver-
senyre Pécsett került sor, 1945. október 22-én. 
Ezen az eseményen Kodály Zoltán emlékezett 
meg barátjáról, Bartókról. A II. világháború le-
zárásáról megemlékező 
koncertek egyikén – 1945. 
október 6-án – mutatták 
be Veress Sándor Threnos 
című em lék kompozícióját, 
amely azóta is állandó sze-
replője a hangversenyélet-
nek. A leg jelentősebb, kor-
mányzati kezdeményezésre 
rendezett eseményre de-
cember 3-án került sor az 
Operaházban. 
Dalos Anna

Bartók’s career, these also praised the artistic sig-
nificance of his oeuvre. Several of the authors be-
longed to the progressive range of that-time Hun-
garian cultural elite, e.g. Kodály’s pupil Pál 
Járdányi, the social democratic music critic Sán-
dor Jemnitz, or Bartók’s one-time collaborator, 
the professed communist Béla Balázs. Commem-
orative concerts were held in the last months of 
1945 in various towns of the country. At the first 
one on 22 October 1945 held in Pécs. Zoltán Ko-
dály spoke of his late friend Bartók. During one 
of the concerts commemorating the end of 
World War II on 6 Octo-
ber 1945 Sándor Veress’ 
composition in memory 
of Bartók entitled Threnos 
was premiered; it has 
been included in concert 
programs ever since. The 
most important event ini-
tiated by the government 
was held in the Opera 
House on 3 December.
Anna Dalos
Jemnitz Sándor 
Bartók-nekrológja, 
 Népszava, 
1945. szeptember 28.
Sándor Jemnitz’ 
Bartók-obituary, 
Népszava, 
28 September 1945
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Bartók és kortársai / Bartók and His Contemporaries
Bartók és magyar 
előadóművész-kortársai
„rajtam keresztül száz meg száz hallgatót nyűgözött le, 
izgatott fel és rendített meg Bartók zenéje.” 
(Kenton [Kornstein] Egon, 
a Waldbauer Vonósnégyes brácsása)
Az első világhírűvé vált magyar előadómű-vész-generáció Bartók Béla életében, a zeneszerzővel szinte egy időben kezdte 
pályáját, egyrészt a nagy tanáregyéniségek – Hu-
bay Jenő, Dohnányi Ernő, Bartók Béla és Weiner 
Leó 1885–1960) –, másrészt az intézményes bu-
dapesti zeneoktatás megszilárdulásának köszön-
hetően. Bartók műveinek befogadásával eleinte 
nemcsak a közönség, de maguk az előadók is küz-
döttek. A színpadi művek eredeti – A kékszakállú 
herceg vára esetében még a hatvanas évekig is 
használatban volt – szólamanyagában fennma-
Bartók Béla növendékei
Pupils of Béla Bartók
Dohnányi Ernő növendékei
Pupils of Ernő Dohnányi
Hubay Jenő növendékei
Pupils of Jenő Hubay
További neves  
Bartók-előadók
Further noted Bartók 
interpreters
KÓSA György KENTNER Lajos ARÁNYI Jelly DORÁTI Antal
REINER Frigyes FÖLDES Andor WALDBAUER Imre FRICSAY Ferenc
HERNÁDI Lajos FARAGÓ György SZIGETI József KADOSA Pál
SOLTI György (Székely Arnold 
betegsége idején / When Arnold 
Székely was ill)
FISCHER Annie ORMÁNDY Jenő
TÁTRAI Vilmos 
(Waldbauer Imre 
növendéke / pupil of 
Imre Waldbauer)
SÁNDOR György ANDA Géza ZATHURECZKY Ede
Bartókné PÁSZTORY Ditta 
(Bartók’s wife)
GERTLER Endre FERENCSIK János
SZÉKELY Zoltán
VÉGH Sándor
SZERVÁNSZKY Péter
Bartók and Contemporary 
Hungarian Performers 
“Through my instrumentality, hundreds of listeners were 
enthralled, excited and moved by Bartók’s music.” 
(Egon Kenton [Kornstein],  
viola player of the Waldbauer Quartet)
The first generation of Hungarian per-forming musicians to earn world fame started their careers almost at the same 
time as Béla Bartók, owing in part to their great 
teachers – Jenő Hubay, Ernő Dohnányi, Béla 
Bartók and Leó Weiner (1885–1960)– and in 
part to the consolidation of institutional music 
education in Budapest. At the beginning, the re-
ception of Bartók’s compositions put not only 
the audience but also the performers to the test. 
In the original partbooks of the stage works – 
those of Bluebeard’s Castle in use up to the sixties 
nevesebb Bartók-előadók / renown Bartók performers
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– some unprintable interpolations testify to the 
musicians’ first encounter with Bartók’s music. 
In the interwar years, however, there was already 
a group of devoted Bartók interpreters who pop-
ularized the composer’s works at home and 
abroad. Thanks to them, Bartók’s pieces were still 
played in Europe when the composer had already 
left. György Faragó’s (1913–1944) concert diary 
reveals that the Budapest concert in honour of 
his 60th birthday was broadcast in the United 
States, too. Meant to continue this process, the 
Béla Bartók international commemorative 
competition staged in Hungary in 1948 set the 
goal to find the best interpreters of contemporary 
music, first of all the works of Béla Bartók. 
As folk music collector Bartók learnt audio re-
cording at a very early date, and he recorded his 
own piano playing on his own phonograph. His 
experiences of using the phonograph and the 
gramophone motivated him to put in first place 
the recording of contemporary compositions in 
the performance, or under the guidance, of the 
composers in his outline for a national sound ar-
chives worded in 1931. On the first commercial 
disc of Bartók’s music the opera singer Richárd 
Erdős (1881–1912) sang two folksong arrange-
ments by Bartók (1908). During the electrical era 
(after 1926), more and more records were made 
of Bartók works, and from the forties onward 
highly valuable – mainly foreign – radio record-
ings also survive. Unparalleled is the ten-disc gala 
album in commemoration of the 5th anniversary of 
Bartók’s death released by the Hungarian Radio, 
radtak a korabeli zenekari muzsikusok időnként 
nyomdafestéket nem tűrő reakciói a Bartók 
zenéjé vel való első találkozásról. A két világhá-
ború között azonban már elhivatott Bartók-
inter pretá torok népszerűsítették a magyar zene-
szerző műveit itthon és külföldön egyaránt. 
Nekik köszönhető, hogy Bartók darabjait távol-
létében is játszották Európában. Faragó György 
(1913–1944) koncertnaplójából tudjuk, hogy a 
60. születésnapjára rendezett budapesti hangver-
seny rádiófelvételét az Egyesült Államokban is 
közvetítették. Magyarországon ennek a folya-
matnak szerves folytatása kívánt lenni az 1948-
ban megrendezett Bartók Béla nemzetközi em-
lékverseny, mely arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy ki a jobb interpretátora az új zenének, első-
sorban Bartók Béla műveinek.
Bartók népzenegyűjtőként korán kapcsolatba 
került a hangfelvétel-készítéssel, s igen hamar 
házi fonográffelvéltelt készített zongorázásáról is. 
A kékszakállú herceg vára 
első hegedű szólamfüzetének utolsó oldala játszási bejegyzésekkel
The last page of the first violin partbook  of the Bluebeard’s castle 
Függelék/Appendix 196

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A fonográf és a gramofon alkalmazása során szer-
zett tapasztalatainak tudható be, hogy 1931-ben 
a nemzeti hangtárak ideájáról megfogalmazott 
véleményében első helyen említette a kortárs ze-
neművek szerzői vagy szerző által instruált előa-
dásának hangzó rögzítését. Az első kereskedelmi 
forgalomba került Bartók-lemezen Erdős Ri-
chárd (1881–1912) operaénekes énekli Bartók két 
népdalfeldolgozását (1908). Az elektromos hang-
rögzítési eljárás lehetővé válása után már egyre 
nagyobb számban készültek hangfelvételek Bar-
tók műveiből, s a negyvenes évektől kezdődően 
egyre több értékes, Bartók-művet tartalmazó – 
főleg külföldi – rádiófelvétel is maradt az utókor-
ra. Egyedinek mondható ugyanakkor, hogy a ze-
neszerző halálának ötödik évfordulója előtt a 
Magyar Rádió tízlemezes díszalbummal is tisz-
telgett – egy évvel a Magyar Hanglemezgyártó 
Vállalat létrehozását megelőzően. Az új médium-
a year before the Hungarian Sound Recording 
Company (MHV) was founded. The new medi-
um acquainted masses of people with Bartók’s 
music who could not hear it live. Péter Bartók set 
up the Bartók Records Company in New york in 
1949 to perpetuate Bartók’s music on records, 
and in the fifties major series began to be issued, 
including Andor Földes’ (1913–1992) represen-
tative selection of the piano works (1954–1955), 
the six string quartets in the interpretation of the 
Végh quartet (1954) and the piano concertos 
(1959–1960) performed by Géza Anda (1921–
1976) and Ferenc Fricsay.  Ferenc János Szabó
Részlet Faragó György  koncertnaplójából
György Faragó’s concert diary 
Függelék/Appendix 122

Nyomtatvány a Bartók Béla Nemzetközi Modern Zenei Verseny 
kiírásáról (1947) 
Brochure of the 
Béla Bartók International Modern Music 
Competition (1947)
Függelék/Appendix 228
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nak köszönhetően Bartók művei olyanokhoz is 
eljutottak, akik élőben nem hallhatták azokat. 
1949-ben Bartók Péter éppen Bartók műveinek 
lemezen való megörökítése érdekében hívta életre 
New yorkban a Bartók Records lemezkiadót, il-
letve az ötvenes években már lemezre kerültek az 
első magyar vonatkozású gyűjteményes kiadások 
is, például Földes Andor (1913–1992) reprezen-
tatív válogatása a zongoraművekből (1954–1955), 
a hat vonósnégyes a Végh kvartett előadásában 
(1954) vagy a zongoraversenyek Anda Géza 
(1921–1976) és Fricsay Ferenc (1914–1963) inter-
pretációjában (1959–1960).
Szabó Ferenc János
Az első Bartók-lemez (1908) 
The first disc of Bartók’s music (1908) 
Függelék/Appendix 197
 A Waldbauer–Kerpely Vonósnégyes koncertnaplója
The concert diary of the Waldbauer–Kerpely String Quartet 
Függelék/Appendix 198 


A Magyar Rádió tíz normállemezes emlékalbuma  
Bartók halálának ötödik évfordulója tiszteletére (1950)
The ten-disc gala album in commemoration  
of the 5th anniversary of Bartók’s death (1950)
Függelék/Appendix 235

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Bartók és Kodály 
„az új magyar zenében egy más, mélyebbgyökerű, 
elhasználatlan magyarság szűzi tiszta levegője árad, 
olyan, mint a székely fenyveseké, amelyek közé szorultan 
megmaradt valami egy, valamikor országot átfogó, 
monumentális erejű élet-áradatból. ennek csíráin nőtt 
nagyra, egy egész rendkívüli alkotóerő vulkánikus 
munkájában a Bartók zenéje is.”
(Kodály Zoltán: Bartók Béla első operája, 1918)
Bár egy időben voltak a Zeneakadémia zene szerzés-tanszakának diákjai, Bartók Béla és Kodály Zoltán (1882–1967) barát-
sága csak 1905-től vált közelivé. Kapcso latuk – 
amelyet az utókor joggal tekint életre szóló szövet-
ségnek – egészen 1940-ig, Bartók Amerikába 
tör ténő távozásáig szoros volt, igaz, intenzitása a 
harmincas évek elejétől alábbhagyott. A barátság 
kialakulásában meghatározó szerepet játszott Ko-
dály későbbi felesége, mindkettejük magán ta nít-
vá nya, Gruber Emma (1863–1958), aki igen ko-
rán felismerte, hogy ők ketten – az Emma asszony 
által szintén nagyra becsült Dohnányi Ernővel 
együtt – a 20. századi magyar zene mindenki 
másnál meghatározóbb egyéniségeivé, a magyar 
Bartók and Kodály
“The new Hungarian music is imbued in the pure air of 
a different, unexhausted Hungarian nation of deeper 
roots, like the air of the székely pine forests which have 
captured some vestige of the monumental life force once 
encompassing the entire country. The germs of this have 
nurtured Bartók’s music to grow big in the vulcanic throes of 
an extraordinary creative force.”
(Zoltán Kodály: Béla Bartók’s first opera, 1918)
Although they studied composition at the Music Academy at the same time, the friendship of Béla Bartók and Zoltán 
Kodály (1882–1967) only deepened from 1905. 
Their relationship – rightly interpreted by pos-
terity as an alliance for life – was close until 1940 
When Bartók left to America, even if its intensity 
slackened from the early thirties. A decisive 
catalyst of this friendship was Kodály’s future 
wife, the private pupil of both of them at that 
time, Emma Gruber (1863–1958) who realized 
very early that the two composers – together 
with Ernő Dohnányi Emma also highly appreci-
ated – would become the most influential figures 
of 20th century Hungarian music, the fixed 
Bartók Béla – Kodály 
Zoltán: 
Magyar népdalok, 
első kiadás (1906)
The first edition 
of Béla Bartók –
Zoltán Kodály: 
Hungarian folksongs 
(1906)
Függelék/Appendix 252
Bartók Béla – Kodály 
Zoltán: 
Erdélyi magyarság. 
Népdalok  
(Budapest:  
Rózsavölgyi, 1923)
Béla Bartók – Zoltán 
Kodály: 
The Hungarians of 
Transylvania. Folksongs
(Budapest: 
Rózsavölgyi, 1923)
Függelék/Appendix 253

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stars on the firmament of Hun-
garian music history. Their 
friendship was particularly rein-
forced by their common interest 
in Hungarian folk music. Their 
work as folk music researchers 
were complementary: while 
Bar tók studied the collected 
treasures of folk music with the 
meticulousness of a scientist, the 
philologist Kodály primarily 
concentrated on exploring the 
historical context of folksongs. 
The league of Bartók with a penchant for experi-
mentation and Kodály aspiring after classical 
perfection was sealed by their desire to create new 
Hungarian music: testimonies of their common 
aesthetic-poetic principles are the parallels in 
their works composed before and during World 
War I and under the looming danger of World 
War II.
The exhibited objects are tied to the early peri-
od of the two composers’ friendship: in addition 
to exchanged letters and photos showing them 
together with Emma, the first reviews written of 
one another’s works are also on display. A great 
part of the latter appeared in the periodical Nyu­
gat, others in foreign papers such as the leading 
periodical of the French music life La revue musi­
cale. Their first publications are documents of 
their alliance: they include the joint edition of 
Magyar népdalok (Hungarian folksongs) of 1906, 
their first joint scholarly endeavour, Erdélyi ma­
gyarság. Népdalok (Hungarians of Transylvania. 
Folksongs) and Bartók’s book The Hungarian 
Folksong based on the folksong collections of 
both Bartók and Kodály. Also exhibited is Denijs 
Dille’s edition of Bartók’s youthful Scherzo with 
aged Kodály’s correction marks. Anna Dalos
zenetörténet állócsillagai vá fognak vál-
ni. Kettejük barátságát különösképpen 
elmélyítette közös érdeklődésük a ma-
gyar népzene iránt. Népzenekutatói 
munkásságuk kiegészítette egymást: 
míg Bartók a természet tudós aprólé-
kosságával vizsgálta a népzene össze-
gyűjtött kincseit, a bölcsész Kodály 
elsősorban a népdalok történeti kontextusának 
feltárására össz pon to sított. Az experimentumra 
hajló Bartók és a klasszikus leke rekített ségre tö-
rekvő Kodály szövetségét azonban az új magyar 
zene megteremtésének vágya kötötte valóban 
szorossá: közös esztétikai-poétikai elveikről az 
I. világháború előtt és alatt, valamint a II. világ-
háború árnyékában komponált műveik párhuza-
mosságai vallanak.
A kiállított tárgyak a két zeneszerző barátságá-
nak korai időszakához kapcsolódnak: az egymás-
nak szóló levelek, valamint az őket Emmával kö-
zösen ábrázoló fotók mellett láthatóak az első, 
egymás műveiről szóló elemzéseik. Ezek jelentős 
hányada a Nyugat folyóiratban jelent meg, más 
részük külföldön, mint például a francia zeneélet 
vezető lapjában, a La revue musicale-ban. Első 
publikációik már szövetségük dokumentumai: 
ilyen a Magyar népdalok 1906-os közös kiadása, 
első közös tudományos közreadásuk, az Erdélyi 
magyarság. Népdalok, illetve Bartók könyve, 
A magyar népdal, amely egyaránt épít Bartók és 
Kodály népdalgyűjtéseire. Látható még Bartók 
ifjúkori Scherzójának Denijs Dille-féle kiadása, 
benne az idős Kodály korrektúrajeleivel.     
Dalos Anna
Kodály Zoltán, Kodály Zoltánné 
és Bartók Béla Erdélyben
Zoltán Kodály, Kodály’s wife 
and Bartók in Transylvania
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Bartók levelezése
„Kedves Bélám,
Közelebbi címedet nem tudom. Ha minden ugy volna 
nálunk, a hogyan lennie kellene, 
egyszerűen »európá«-t írnék a boritékra, s hozzád találna 
legkésőbb holnap.”
(Harsányi Kálmán Bartók Bélának, 1920. február 10.)
A Bartók-levelezés arról tanúskodik, hogy a korabeli polgári progresszió számos alakja magánemberként és a nyilvános-
ság előtt is érdeklődéssel, rokonszenvvel fordult a 
zeneszerző-zongorista felé. Jellemzően azok, akik 
a magyarországi szellemi élet megújítását nyugati 
minták alapján, illetve az avantgárd irányzatok 
felé tájékozódva képzelték el. Levélváltásban állt 
Bartókkal a Nyugat folyóirat számos kiemelkedő 
személyisége: Babits Mihály (1883–1941), Kosz-
tolányi Dezső (1885–1936), Fenyő Miksa (1877–
1972), Hatvany Lajos (1880–1961), Gellért Osz-
kár (1882–1967); ahogy a századelő egy másik 
fontos csoportosulásának, a Vasárnapi Körnek 
több tagja is: mindenekelőtt az író, költő, esztéta 
Bartók’s Correspondence
“my dear Béla,
I don’t know your exact address. Were all thing going as they 
should in our country, I would 
simply write ‘europe’ on the envelope and it would find you 
tomorrow the latest.”
(Kálmán Harsányi to Béla Bartók, 10 February 1920)
Bartók’s correspondence reveals that his activity as composer and pianist elicited the interest and sympathy of several pro-
gressive contemporaries both in private and in 
public. They typically included figures working 
on the reformation of the Hungarian intellectual 
life upon western models and orientating toward 
avant-garde trends. Several outstanding figures of 
the periodical Nyugat (West) exchanged letters 
with him: Mihály Babits (1883–1941), Dezső 
Kosztolányi (1885–1936), Miksa Fenyő (1877–
1972), Lajos Hatvany (1880–1961), Oszkár 
Gellért (1882–1967), as did members of another 
important group of the early 20th century, Vasár-
napi Kör (Sunday Circle), first of all the writer, 
József Attila levele 
Bartóknak, részlet. 
1936. december 2. 
vagy 9.
Part of the letter by 
Attila József to Bartók. 
2 or 9 December 1936
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Révész Géza  
levele Bartóknak. 
1919. december  
14.
Letter by  
Géza Révész 
to Bartók. 
14 December  
1919
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Balázs Béla vagy a zenepszichológusként, hal-
lásfiziológusként világhírűvé vált Révész Géza 
(1878–1955), de a Kassák-körrel szintén kapcso-
latot tartó Sinkó Ervin (1898–1967) is. Többször 
feltűnik a levelezésben a képzőművészeti avant-
gárd jelentős képviselője, a Nyolcak közé tartozó 
Berény Róbert (1887–1953), aki már 1913-ban 
portrét festett Bartókról. Ránki András
poet and aesthete Béla Balázs, or the world fa-
mous music psychologist and audio physiologist 
Géza Révész (1878–1955), or Ervin Sinkó 
(1898–1967), who was in contact also with 
Kassák’s circle. Another artist involved in corre-
spondence with Bartók was Róbert Berény 
(1887–1953) of the significant avant-garde group 
Nyolcak (The Eight), who painted a portrait of 
him already in 1913. András Ránki
Babits Mihályné Török Sophie, Babits Mihály és Ildikó képeslapja 
Bartóknak. 1936. szeptember 7. 
Picture postcard by Mrs. Mihály Babits, Mihály and Ildikó Babits 
to Bartók. 7 September 1936
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Sinkó Ervin levele Bartóknak. 1916. április 7.
Letter by Ervin Sinkó to Bartók. 7 April 1916
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Babits Mihály hivatalos levele Bartóknak. 1919. január 30.
Official letter by Mihály Babits 
to Bartók. 30 January 1919
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Berény Róbert és felesége lapja Bartóknak. 1913. június 10. 
Postcard by Róbert Berény and his wife to Bartók. 10 June 1913
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Dohnányi és Bartók
„eközben szorgalmasan komponáltam Brahms és a 
nálam négy évvel idősebb Dohnányi ifjúkori műveinek, 
nevezetesen I. ópuszának, befolyása alatt.”
 (Bartók: Önéletrajz, 1923)
Bartók Béla és Dohnányi Ernő bensőséges kapcsolata – nyugodtan mond hatjuk: ba-rátsága – szinte gyermekkorukra nyúlik 
vissza. Mindketten a pozsonyi katolikus gimná-
zium diákjai voltak, bár együtt soha nem koptat-
ták az iskola padjait: Bartók a Dohnányi érettségi-
jét követő tanévben kezdte meg tanulmányait. 
Ezzel együtt is nagy hatással volt rá négy évvel 
idősebb pályatársa, s elsősorban Dohnányi hatá-
sára döntött úgy, hogy a Pozsonyhoz közelebb eső 
Bécs helyett Budapesten, a Liszt alapította Zene-
akadémián folytatja tanulmányait. Saját bevallá-
sa szerint zeneszerzőként is meghatá rozó volt szá-
mára a fiatalon nagy sikert arató mű vésztárs 
Dohnányi and Bartók
“In the meantime I kept diligently composing under the 
influence of Brahms and the youthful works – notably the 
opus 1 – of Dohnányi, four years my senior.” 
(Bartók: Autobiography, 1923)
The close relationship – or even friendship – between Béla Bartók and Ernő Doh-nányi goes back to their adolescence. 
Both studied at the catholic grammar school of 
Pozsony, though never at the same time: Bartók 
began attending it the year after Dohnányi left. 
The four years older fellow musician had a great 
influence upon him: it owes to Dohnányi in the 
first place that Bartók decided to continue his 
studies at the Academy of Music in Budapest, 
founded by Franz Liszt instead of Vienna much 
closer to Pozsony. He claimed that as a composer 
he was also decidedly influenced by the work of 
Dohnányi who had already been scoring notable 
Bartók és Dohnányi vasúti 
fülkében, útban Budapest felé, 
1929. október 23.
Bartók and Dohnányi on the 
train travelling to Budapest, 
23 October 1929
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munkássága, bár sok tekintetben kriti zálta is a né-
met mintáihoz erősen kötődő Doh ná nyi kompozí-
ciós stílusát. 1919-ben együtt voltak tagjai a Ta-
nácsköztársaság Zenei Direktóriumának. Bartók 
mindig nagyra értékelte, amit Dohnányi zongo-
raművészként és adminisztratív vezetőként a ma-
gyar zenei életért tett. A Filharmóniai Társaság 
karnagyaként Dohnányi számos jelentős Bar-
tók-kompozíció ősbemutatóját vezényelte, töb-
bek között a Négy zenekari darab (1922), a 
Táncszvit (1923), A csodálatos mandarin­szvit 
(1928) és a 2. rapszódia premierjét (1929). Bartók 
successes, even if he also criticized several aspects 
of Dohnányi’s composing style strongly tied to 
the German model. In 1919 both were members 
of the Musical Directory of the Hungarian Soviet 
Republic. Bartók had a high appreciation for 
Dohnányi’s achievement as a pianist and as an ad-
ministrative leader of the Hungarian music life. 
As conductor of the Philharmonic Orchestra, 
Dohnányi premiered several important Bartók 
compositions including Four Orchestral Pieces 
(1922), Dance Suite (1923), The Miraculous Man­
darin Suite (1928) and Rhapsody No. 2 (1929). 
Dohnányi első feleségével, Kunwald Elzával, 1900
Dohnányi with his first wife, Elza Kunwald, 1900
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Pozsonyi utcakép Dohnányi szülőházával és a Katolikus 
Főgimnáziummal, Anton Stéger grafikája, 1921
Street view in Pozsony with the Dohnányis’ house and the 
catholic grammar school, Anton Stéger’s graphic, 1921
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és Dohnányi pályája hason-
lóan is ért véget: mindketten 
hazájuktól távol haltak meg 
New yorkban – Dohnányi 
másfél évtizeddel élte túl 
egykori pozsonyi diá ktársát.
A kiállításon Dohnányi és 
Bartók gyermekkorukig visz-
szanyúló kapcsolatát egy-
egy fiatalkori portré, illetve 
az életútjukat összekötő vá-
rost, a korabeli Pozsonyt áb-
rázoló képeslap jeleníti meg. 
Látható továbbá egy ceruza-
rajz is közös iskolájukról a 
Pozsonyi Katolikus Főgimnáziumról, melyet 
Dohnányi – a szülőházáról készült képpel együtt 
– haláláig nagy becsben tartott. Mindkettejüket 
szeretetteljes kapcsolat fűzte zeneakadé miai zon-
goraprofesszorukhoz, Thomán Istvánhoz (1962–
1940): ezt az egész életüket meghatározó hálát 
hivatott szimbolizálni a Thomán 75. születésnap-
ja alkalmából, 1938-ban rendezett ünnepi hang-
verseny programja is. Egy Thománnak írt 1903-
as levél ugyanakkor azt is tanúsítja, hogy az ifjú 
Bartók számára milyen meghatározó volt Doh-
nányi véleménye. Ahogy a fentebb mottóként is 
szereplő, 1923-as önéletrajzában írja, a komponá-
lást részben Dohnányi „ifjúkori műveinek, neve-
zetesen I. ópuszának, befolyása alatt” végezte ez 
idő tájt. Az „I. ópusz”, azaz a c-moll zongoraötös 
első kiadása éppúgy megtekinthető a kiállításon, 
mint a műről írt kis „Bartók-elemzés” is, amely 
egy 1907-es keltezésű, Geyer Stefihez írt levélben 
kapott helyet. Dohnányi másik művének, a Va-
riációk és fúga G. E. egy témájára című kompozí-
ciónak autográfja azért szerepel a tárlóban, mert 
G. E., azaz Gruber (Schlesinger) Emma, a későb-
bi Kodály Zoltánné, és az ő szalonja mindkét ifjú 
The careers of Bartók and 
Dohnányi also ended similar-
ly: both died far from Hun-
gary, in New york, Doh nányi 
surviving his Pozsony school-
mate by a decade and a half.
In the exhibition the rela-
tionship between Dohnányi 
and Bartók dating back to childhood is indicated 
by a youthful portrait of each of them and a post-
card of that-time Pozsony, the town that tied to-
gether their life paths. There is also a pencil draw-
ing of their common school the catholic grammar 
school of Pozsony, which Doh nányi cherished, 
together with a picture of his birthplace, through-
out his life. Both had a deep and affectionate rela-
tionship with their piano professor István 
Thomán (1862–1940): their life-long gratitude to 
him was symbolized by the program of the festive 
concert celebrating the 75th birthday of Thomán 
in 1938. At the same time, a Bartók letter of 1903 
to Thomán reveals how decisive Dohnányi’s 
opinion was for the young Bartók. As the motto 
cited from his Autobiography of 1923 says, he 
was composing at that time under the influence 
of “the youthful works –notably the Opus 1 – of 
Dohnányi”. The publication of Opus 1, i.e. the 
Piano quintet in C Minor is on display, as is the 
short “analysis” of the work by Bartók in a letter 
to Stefi Geyer dated 1907. The autograph of 
Dohnányi’s Variation and Fugue on a Theme of 
E.G. is in the show-case because E.G., that is – 
Dohnányi Ernő: c-moll zongoraötös, 
op. 1, az első kiadás címlapja 
(Wien: Doblinger, 1902)
Dohnányi: Piano Quintet in C minor,  
op. 1, cover page of the first edition 
(Wien: Doblinger, 1902)
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Emma (Schlesinger) Gruber, later the wife of 
Zoltán Kodály, and her salon played a significant 
role in the lives of both composers; Bartók was 
introduced to Emma by Dohnányi. The graphic 
works by Cézár Kunwald (1870–1947) of Doh-
ná nyi, Bartók and their professor of composition, 
Hans Koessler, illustrate members-musicians of 
social life in Budapest around the turn of the cen-
tury; the artist had a close contact to Dohnányi, 
being the brother of his first wife the pianist Elza 
Kunwald.
Dohnányi had undying merit in premiering 
several orchestral works by Bartók, as is shown by 
a program of 1928. Sometimes he also included 
Bartók’s piano compositions in his recitals. Typi-
cally enough, Dohnányi recalled such a concert 
from 1917 even in his old age. In an interview he 
said: “Once in Budapest, I was playing fourteen 
of Bartók’s pieces. Bartók was in the audience, 
and I didn’t know if I should, but I smoothed off 
some of the dissonances and put in some of my 
own feelings. Bartók came back stage after the 
recital, and he shook my hand and said ‘I didn’t 
know my music was so beautiful.’” Dohnányi 
continued to keep a close watch on the Bartók re-
ception after the composer’s death and collected 
the accessible research literature – the book of 
studies on Bartók exhibited here is also from his 
American library. Veronika Kusz
zongorista−zeneszerző életében nagy szerepet 
játszott – Bartókot egyébként maga Dohnányi 
mutatta be Emmának. A századfordulós buda-
pesti társasági élet muzsikus tagjait ábrázolják a 
falon látható grafikák is Kunwald Cézártól 
(1870–1947): Dohnányi, Bartók és közös zene-
akadémiai zeneszerzés-tanáruk, Hans Koessler; 
alkotójuk Dohnányihoz szorosabban is kötődött, 
miután első feleségének, a zongoraművész Kun-
wald Elzának testvére volt. 
Dohnányi elvitathatatlan érdemeket szerzett 
Bartók zenekari műveinek bemutatásában, mint 
azt a kiállított 1928-as program is tanúsítja. Oly-
kor zongoraműveit is műsorra tűzte. Jellemző, 
hogy még öregkorában is emlékezett egy ilyen 
estre 1917-ből. Egy interjúban a következőket 
mesélte róla: „Egyszer Budapesten tizennégy 
Bartók-darabot játszottam. Bartók a közönség 
soraiban ült, és bár nem tudtam, hogy szabad-e 
ilyet tennem, kisimítottam néhány disszonanciát 
és a saját érzéseimet fogalmaztam bele. Bartók 
utána odajött a színpad mögé, megrázta a kezem 
és azt mondta: »nem is tudtam, hogy ilyen szép a 
zeném«”. Az idős Dohnányi szoros figyelemmel 
kísérte, hogy alakul Bartók recepciója a halála 
után, s az elérhető irodalmat is gyűjtötte róla – a 
kiállított Bartók-tanulmánykötet az ő saját ame-
rikai könyvtárából való. Kusz Veronika
Képeslap Pozsonyról: Dohnányi Mária levele bátyjának, 
1957. december 20.
Postcard from Pozsony, Mária Dohnányi to his brother, 
20 December, 1957
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1. A Waldbauer–Kerpely Vonósnégyes. Waldbauer Imre, 
Molnár Antal, Temesváry János, Kerpely Jenő. 1910. MTA BTK 
ZTI Bartók Archívum, Waldbauer Imre-hagyaték, VIII. doboz.
2. Állnak: Nádasdy Kálmán, Székely Mihály, Oláh Gusztáv, 
ülnek: Bartók Béla, Némethy Ella, Sergio Failoni. Budapest, 
1936. október. Magyar Állami Operaház Emléktára.
3. Zathureczky Ede. Budapest, 1948. október. Bajnai Klára 
gyűjteménye, Kun Imre-hagyaték.
4. Arányi Jelly, Bartók Béla, Arányi Adila. London, 1923. 
Fényképész: Sidney J. Loeb. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, 
Fotótár 99.
5. Bartók Béla MTA székfoglaló előadása. 1936. Bajnai Klára 
gyűjteménye, Kun Imre-hagyaték.
6. Dohnányi Ernő. Budapest, 1926. Fényképész: Vajda M. 
Pál. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei 
Archívum és Kutatócsoport, Dohnányi Ernő Gyűjtemény.
7. Pásztory Ditta, Bartók Béla. Fényképész: Reismann Marian. 
MTA BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 356.
8. Szigeti József, Bartók Béla. MTA BTK ZTI Bartók 
Archívum, Fotótár 371.
9. Székely Zoltán, Bartók Béla. 1936. Fényképész: Igminia 
Székely. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 271.
10. Dohnányi Ernő, Bartók Béla. 1919. október 23. 
Fényképész: Molnár Jenő Antal. MTA BTK ZTI Bartók 
Archívum, Fotótár 187.
11. Székely Zoltán, Bartók Béla. Nijmegen, 1925. október. 
Fényképész: Igminia Székely. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, 
Fotótár 127.
12. Állnak: Zádor Dezső, Kéméndy Jenő, ülnek: Bánffy 
Miklós, Ziegler Márta, Bartók Béla, Egisto Tango. Országos 
Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár, KB.11.713/1.
13. Bartók Béla, Gertler Endre. Budapest, 1937. január. MTA 
BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 321.
14. Kósa György. Kósa György hagyatéka. Kósa Gábor és 
Márton tulajdona.
15. Kodály Zoltánné, Bartók Béla, Kodály Zoltán. 1908. 
MTA BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 40.
16. Hubay Jenő. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 
478.
17. Szigeti József, Bartók Béla. Budapest, 1927. április. MTA 
BTK ZTI Bartók Archívum, Fotótár 108.
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ceLeBrities’ Letters to Bartók
94. Mihály Babits’s official letter to Béla Bartók, with the let-
terhead and stamp of the Nyugat. Budapest, 30 January 1919. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 1230.
95. Róbert Berény’s letter to Béla Bartók. Nápoly, 10 June 
1913. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 104.
96. Attila József ’s letter to Béla Bartók. Budapest, 2 or 9 De-
cember 1936. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 2061.
97. Géza Révész’s letter to Béla Bartók. München, 14 Decem-
ber 1919. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 2120.
98. Ervin Sinkó’s letter to Béla Bartók. Szabadka, 7 April 
1916. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 1491.
99. Sophie Török’s letter to Béla Bartók. [Esztergom], 7 Sep-
tember 1936. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 46.
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100. Antal Molnár: “Bartók’s quartet”. Nyugat 5/4 (16 
February 1912): 328-330. Library of the IM RCH HAS, 
100.553/A.
101. Antal Molnár: Béla Bartók. On the Performance of his 
Ballet. May 1917. (Budapest: Hornyánszky Viktor, 1917.) Li-
brary of the IM RCH HAS, Ma 3363.
102. Aurél Kern’s letter to Béla Bartók. 23 March 1915. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 859.m.
103. Béla Bartók’s letter to Aurél Kern. 14 July 1916. Photo-
stat. The Archives of the Hungarian State Opera.
104. Antal Molnár: Bartók: The Analysis of the Two Elegies. 
(Budapest: Pfeifer Ferdinánd, [1921].) Library of the IM RCH 
HAS, Ma 3065.
105. Antal Molnár: The Book of Music. (Budapest: Dante, 
1922.) Library of the IM RCH HAS, 60.018. 
106. Antal Molnár’s analysis of the 1st piano concerto in Ger-
man (1930). Digital copy of the manuscript. Gábor Vásárhelyi’s 
property.
107. Aladár Tóth: “Béla Bartók”. Zenei Szemle 9/3 (Janu-
ary 1927): 69-77. Bartók Archives IM RCH HAS, BA-N: 
474/1.
108. Aladár Tóth: “Bartók’s New Quartets”. Zenei Szemle 
13/2 (1929): 63-69. Bartók Archives IM RCH HAS, BA-N: 
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109. Bence Szabolcsi: “Bartók Béla”. In: Marcell Benedek 
(ed.): Literary Encyclopedia (Budapest: Győző Andor, 1927.) 
103. Library of the IM RCH HAS, K (I-6928/69). 
110. Ferenc Ottó: Béla Bartók in the Mirror of Cantata profa­
na. (Budapest: Kéve Kiadó, 1936.) Library of the IM RCH 
HAS, Ma 3349.
111. György Kerényi: “Bartók’s Tonality”. Énekszó 8/5 
(March-April 1941): 817-820. Library of the IM RCH HAS, 
Ma 4046. 
112. Emil Haraszti: Béla Bartók. [=János Hankiss, ed.: 
Kortársaink.] (Budapest: Studium, 1930.) “Lendület” Archives 
and Research Group for 20th–21st Century Hungarian Music, 
Lajos Czövek collection.
113. The Ma journal’s Bartók-number of 1918. Ed.: Lajos 
Kassák. Bartók Archives IM RCH HAS. 
114. Sándor Veress: Béla Bartók’s Twenty­seven Choirs. Buda-
pest, offprint of the August 1943. number of the Magyar Dal 
1943. Melinda Berlász’s collection.
115. Viktor Papp: Portraits from the Music’s World. (Buda-
pest: Franklin, 1918.) Library of the IM RCH HAS, 20.828.
earLY compositionaL recepction (2B)
116. Pongrác Kacsóh’s letter to Béla Bartók. June 1903. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 836.
117. Géza Frid’s postcard to Béla Bartók. 9 March 1936. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 475.
118. György Kósa’s letter to Béla Bartók. 23 October 1939. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 937.
119. László Lajtha’s letter to Béla Bartók. 18 January 1917. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 1021.
120. Sándor Veress’s letter to Béla Bartók. 8 June 1939. First 
and third page. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH: 1946.
121. Pál Kadosa’s recollection of Bartók. Type-script from 
the 1950s. Pál Kadosa’s bequest, property of Gábor and Mihály 
Kerényi.
122. Béla Bartók’s letter to Sándor Jemnitz. 14 December 
1926. “Lendület” Archives and Research Group for 20th–21st 
Century Hungarian Music, Sándor Jemnitz collection.
123. Sándor Veress: La musique populaire hongorise. Off-
print. (Budapest: Société de la Nouvelle Revue de Hongrie, 
1942.) Melinda Berlász’s collection.
124. Pál Kadosa: Divertimento no. 2, op. 20/b. 1932. Auto-
graph. Pál Kadosa’s bequest, property of Gábor and Mihály 
Kerényi.
125. Sándor Jemnitz: Sonata for Violin and Piano op. 22. 
Score from Béla Bartók’s library, with the dedication of the au-
thor. (Leipzig: Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, no date.) Bartók 
Archives IM RCH HAS, BBA BA-N: 2361/a Z.7054a-b.
126. László Lajtha: From the Writings of a Musician. Score 
from Béla Bartók’s library, with the dedication of the author. 
109. Szabolcsi Bence: „Bartók Béla”. In: Benedek Marcell 
szerk.: Irodalmi Lexikon. (Budapest: Győző Andor, 1927.) 103. 
MTA BTK ZTI Zenetudományi Szakkönyvtár, K (I-6928/69). 
110. Ottó Ferenc: Bartók Béla a Cantata profana tükrében. 
(Budapest: Kéve Kiadó, 1936.) MTA BTK ZTI Zenetudományi 
Szakkönyvtár, Ma 3349. 
111. Kerényi György: „Bartók hangneme”. Énekszó 
VIII/5 (1941. március-április): 817-820. MTA BTK ZTI 
Zenetudományi Szakkönyvtár, Ma 4046. 
112. Haraszti Emil: Bartók Béla. [= Hankiss János, szerk.: 
Kortársaink.] (Budapest: Studium, 1930.) MTA BTK ZTI 
„Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutató-
csoport, Czövek Lajos-hagyaték. 
113. A Ma folyóirat 1918-as Bartók-száma. Szerk.: Kassák 
Lajos. MTA BTK ZTI Bartók Archívum.
114. Veress Sándor: Bartók Béla Huszonhét kórusa. Külön-
lenyomat a Magyar Dal 1943. augusztus havi számából. Berlász 
Melinda gyűjteménye.
115. Papp Viktor: Arcképek a zenevilágból. (Budapest: Frank-
lin Társulat, 1918.) MTA BTK ZTI Zenetudományi Szakkönyv-
tár, 20.828.
korai ZenesZerZŐi recepció (2B)  
116. Kacsóh Pongrác levele Bartók Bélához. 1903. június. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH: 836.
117. Frid Géza képeslapja Bartók Bélához. 1936. március 9. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH: 475.
118. Kósa György levele Bartók Bélához. 1939. október 23. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH: 937.
119. Lajtha László levele Bartók Bélához. 1917. január 18. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH: 1021.
120. Veress Sándor levele Bartók Bélához. 1939. június 8. 1. és 
3. oldal. Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH: 1946.
121. Kadosa Pál emlékezése Bartókról. Gépirat az 1950-
es évek ből. Kadosa Pál hagyatéka, Kerényi Gábor és Mihály 
tulajdona.
122. Bartók Béla levele Jemnitz Sándornak. 1926. december 
14. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei 
Archívum és Kutatócsoport, Jemnitz Sándor-hagyaték.
123. Veress Sándor: La musique populaire hongroise. Külön-
lenyomat. (Budapest: Société de la Nouvelle Revue de Hongrie, 
1942.) Berlász Melinda gyűjteménye.
124. Kadosa Pál: Divertimento no. 2, op. 20/b. 1932. Kézirat. 
Kadosa Pál hagyatéka, Kerényi Gábor és Mihály tulajdona.
125. Jemnitz Sándor: Hegedű-zongora szonáta, op. 22 
Nyomtatott kotta Bartók Béla kottatárából, a szerző dediká ció-
jával. (Leipzig: Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, é.n.) MTA BTK ZTI 
Bartók Archívum, BBA BA-N: 2361/a Z.7054a-b.
126. Lajtha László: Egy muzsikus írásaiból. Nyomtatott kotta 
Bartók Béla kottatárából, a szerző dedikációjával. (Budapest: 
Rózsavölgyi, 1913.) Vásárhelyi Gábor tulajdona, BH: VI/143.
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127. Bartók Béla 1. zongoraversenyének címlapja Lajtha Lász-
ló nak szóló ajánlással, fénykép. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–
21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Lajtha 
László-hagyaték.
128. Kósa György visszaemlékezései Kósa Anna közreadásában. 
1980-as évek. MTA BTK ZTI Magyar Zenetörténeti Osztály 
gyűjteménye. 
129. Kósa György és felesége, Molnár Mária fényképe. Kósa 
György hagyatéka, Kósa Márton és Gábor tulajdona. 
130. Lajtha László: A magyar népzene (1928). Kézirat. MTA 
BTK ZTI „Lendület” 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és 
Kutatócsoport, Lajtha László-hagyaték.
131. Ortutay Gyula, Vékony János, Lajtha László és Bartók 
Béla. Fénykép 1938-ból. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–21. 
Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Lajtha 
László-hagyaték. 
132. Weiner Leó: Parasztdal és cigányzene (feltehetőleg az 
1930-as évekből). Kézirat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Zenetörténeti Kutatókönyvtár, Weiner Leó-hagyaték.
hommaGe À Bartók (3a, B)
1. hommage-kompozíciók 
133. Szelényi István: Hommage à Bartók (1945). Kézirat. 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár, Ms.mus. 9657. 
134. Kósa György: Bartók Béla emlékére (1947. július). 
Kézirat. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–21. Századi Magyar 
Zenei Archívum és Kutatócsoport, Kósa György-hagyaték. 
135. Ligeti György: Musica ricercata: IX. Béla Bartók in 
memoriam (1951-1953). Nyomtatott kotta. (Mainz: Schott, 
1995.) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtár, Z126.543.
136. Járdányi Pál: 2. vonósnégyes (In memoriam Belae Bartók, 
1953-54). Kézirat. Járdányi Pál Archívum.
137. Ránki György: Quartetto per archi in memoriam Béla 
Bartók (1985). Kézirat. MTA BTK ZTI „Lendület” 20–21. 
Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Ránki 
György-hagyaték, MZA-RGy-Mus 2.105. 
138. Kurtág György: Kocsis Zoli hang jegyfüzete: X. darab 
[Játékok ­ Hommage à Bartók] (1979). Hasonmás kiadás. 
(Budapest: EMB, 2016.) MTA BTK ZTI Zenetudományi 
Szakkönyvtár, 243.617. 
139. Székely Endre: Három evokáció: no. 1, in memoriam B.B., 
Bartók megidézése (1979). Kézirat. Országos Széchényi Könyvtár 
Zeneműtár, Ms.mus. 10.546/a.
140. Székely Endre: Összefoglaló a Három evokáció című 
műről (1980. május 23.). Országos Széchényi Könyvtár Zene mű-
tár, 10.546.
141. Bárdos Lajos: Kifehérszik az ég (Hommage à Bartók, 
1981). Kézirat. Bárdos Lajos Emlékmúzeum.
142. Durkó Zsolt: Gyermek zene (Omaggio a Bartók, 1978. 
január 6.). Kézirat. Durkó Zsolt hagyatéka, Magyar Zene-
művészeti Társaság.
(Budapest: Rózsavölgyi, 1913.) Property of Gábor Vásárhelyi, 
BH: VI/143.
127. Front-page of Béla Bartók’s 1st piano concerto with a 
dedication to László Lajtha (photo). “Lendület” Archives and 
Research Group for 20th–21st Century Hungarian Music, László 
Lajtha collection.
128. György Kósa’s Recollections. Edited by Anna Kósa. 
From the 1980’s. Collection of the Hungarian Music History 
Department of IM RCH HAS.
129. A portrait of György Kósa and his wife, Mária Molnár. 
György Kósa’s bequest, Márton and Gábor Kósa’s property.
130. László Lajtha: The Hungarian Folk Music (1928). Man-
uscript. “Lendület” Archives and Research Group for 20th–21st 
Century Hungarian Music, László Lajtha collection.
131. Gyula Ortutay, János Vékony, László Lajtha and Béla 
Bartók. Photo from 1938. “Lendület” Archives and Research 
Group for 20th–21st Century Hungarian Music, László Lajtha 
collection.
132. Leó Weiner: Peasant­Song and Gypsy Music (Presum-
ably from the 1930s). Manuscript. Ferenc Liszt Academy of Mu-
sic, Research Library, Leó Weiner collection.
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1. hommage compositions
133. István Szelényi: Hommage à Bartók (1945). Autograph. 
National Széchényi Library, Music Collection, Ms. mus 9657.
134. György Kósa: In Remembrance of Béla Bartók. (July 
1947). Autograph. “Lendület” Archives and Research Group 
for 20th–21st Century Hungarian Music, György Kósa Collec-
tion.
135. György Ligeti: Musica ricercata: 9. Béla Bartók in memo­
riam (1951–1953). Printed score. (Mainz: Schott, 1995.) Library 
of the Ferenc Liszt Academy of Music, Z 126.543.
136. Pál Járdányi: Second String quartet (In memoriam Be­
lae Bartók, 1953–1954). Autograph. Pál Járdányi Archives.
137. György Ránki: Quartetto per archi in memoriam Béla 
Bartók. 1985. Autograph. “Lendület” Archives and Research 
Group for 20th–21st Century Hungarian Music, György Ránki 
collection, MZA-RGy-Mus 2.105.
138. György Kurtág: Zoli Kocsis’s Music­Book: 10th piece 
[Games – Hommage à Bartók] (1979). Facsimile edition. (Buda-
pest: EMB, 2016.), Library of the IM RCH HAS, 243.617.
139. Endre Székely: Three Evocations: no. 1, in memoriam 
B.B., Evocation of Bartók (1979). Autograph. National Széchényi 
Library, Music Collection, Ms. mus. 10.546/a.
140. Endre Székely’s writing about the Three Evocations (23 
May 1980). National Széchényi Library, Music Collection, 
10.546.
141. Lajos Bárdos: The Sky is Whitening (Hommage à Bar-
tók, 1981). Autograph. Lajos Bárdos Memorial Museum.
142. Zsolt Durkó: Child Music (Omaggio a Bartók, 6 January 
1978). Autograph. Property of the Hungarian Music Society.
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143. Attila Bozay: Children’s or Girl’s Choirs, op. 32/a (In 
Remembrance of Béla Bartók, 1983–85). Autograph. “Lendület” 
Archives and Research Group for 20th–21st Century Hungarian 
Music, Attila Bozay collection, MZA-BA-Mus 2.053.
144. József Sári: Zenith for Double String Orchestra. Dedicat-
ed it to the remembrance of Béla Bartók (1995–1996). Au-
togpraph. Property of József Sári.
145. Sándor Szokolay: Second String quartet (1980). Auto-
graph. Sándor Szokolay’s bequest, property of Orsolya Szokolay.
146. Gyula Fekete: My love – Hommage à Bartók (2015). Au-
tograph made on computer. Property of Gyula Fekete.
147. Paul Arma: À la mémoire de Béla Bartók. Poème musical 
pour orchestre à cordes et percussion (1980). Facsimile edition. Li-
brary of the IM RCH HAS, 211.350.
148. Rezső Sugár: Concerto in memoriam Bélae Bartók. (Bu-
dapest: Zeneműkiadó, 1967.) National Széchényi Library, Mu-
sic Collection, 16.625.
149. Erzsébet Szőnyi: In Remembrance of Béla Bartók’s Death 
(1950). Autograph. National Széchényi Library, Music Collec-
tion, 7.550/a, b.
150. Eduard Terényi: Sonata aforistica. Hommage à Béla 
Bartók. (Cluj: Conservatorul de Muzică “Gh. Dima”, 1969.) Na-
tional Széchényi Library, Music Collection, 60.605.
2. poems about Bartók
151. Gyula Illyés: Bartók. Autograph. Letter to Andor and 
Lili Földes. Paris, 5 December 1968. Andor Földes’s bequest, 
Museum of Óbuda, a.n.: 98.1.7.16-17. 
152. Miklós Radnóti: Dawn (1 February 1935) Autograph. 
Manuscript Collection LIC HAS, Ms 2631/193.
153. Ottó Orbán: “Bartók.” In: Lajos Illés (ed.): Pure Sorrow 
[Tiszta szomorúság]. (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1963.) 
Anna Dalos’s collection.
154. Attila József: “Bear Dance [Medvetánc].” In: S.a.: Selected 
Poems 1922–1934. (Budapest: Révai, 1934.) Petőfi Museum of 
Literature, C.2091. 
155. Lajos Kassák: “The Dish of the Balance [A mérleg 
serpenyője]. Béla Bartók.” In: Lajos Kassák: Selected Poems. (s.l.: 
Kozmosz Könyvek, 1977.) Anna Dalos’ collection.
156. László Nagy: “Bartók and the Predators [Bartók és 
a ragadozók].” In: S.a.: Face to the See [Arccal a tengernek]. 
(Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966.) Anna Dalos’ 
collection.
157. Attila József: “Draft to a Bartók Study [Egy Bartók-
tanulmány vázlata].” In: Attila József ’s Complete Works 3. 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958.) Anna Dalos’ collection.
158. Zoltán Jékely: “Meanwhile Listening to Bartók’s Second 
Violin Concerto [Bartók második hegedűversenyének hallgatása 
közben].” In: Zoltán Jékely’s Collected Works (Budapest: Magvető 
Kiadó, 1985.) Anna Dalos’ collection.
159. István Vas: Bartók. Digital copy of the manuscript. Petőfi 
Museum of Literature, PIM V. 5904/88.
160. Béla Balázs: Béla Bartók. 1940. Printed.
143. Bozay Attila: Gyermek- vagy leánykarok, op. 32/a (Bartók 
Béla emlékére, 1983–1985). Kézirat. MTA BTK ZTI „Lendület” 
20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Bozay 
Attila-hagyaték, MZA-BA-Mus 2.053.
144. Sári József: Zenit kettős vonószenekarra. Bartók Béla 
emlékének ajánlva (1995–1996). Kézirat. Sári József tulajdona.
145. Szokolay Sándor: II. vonósnégyes (1980). Kézirat. 
Szokolay Sándor-hagyaték, Szokolay Orsolya tulajdona. 
146. Fekete Gyula: Az én szerelmem – Hommage à Bartók 
(2015). Számítógépes kézirat. Fekete Gyula tulajdona.
147. Paul Arma: À la mémoire de Béla Bartók. Poème musical 
pour orchestre à cordes et percussion (1980). Hasonmás kiadás. 
MTA BTK ZTI Zenetudományi Szakkönyvtár, 211.350. 
148. Sugár Rezső: Concerto in memoriam Bélae Bartók. 
(Budapest: Zeneműkiadó, 1967.) Országos Széchényi Könyvtár 
Zeneműtár, 16.625.
149. Szőnyi Erzsébet: Bartók Béla halálára (1950). Kézirat. 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár, 7.550/a, b.
150. Terényi Ede: Sonata aforistica. Hommage à Béla Bartók. 
(Kolozsvár: Conservatorul de Muzică „Gh. Dima”, 1969.) 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár, 60.605. 
2. Versek Bartókról
151. Illyés Gyula: Bartók. Kézirat. Illyés Gyula levele Földes 
Andorhoz és Földes Lilihez. Párizs, 1968. december 5. Földes 
Andor hagyaték, Óbudai Múzeum, ltsz.: 98.1.7.16-17.
152. Radnóti Miklós: Hajnal (1935. február 1.). Kézirat. MTA 
Könyvtár és Információs Központ Kézirattár Ms. 2631/193.
153. Orbán Ottó: „Bartók.” In: Illés Lajos (szerk.): Tiszta 
szomorúság. Fiatal költők antológiája. (Budapest: Magvető 
Könyvkiadó, 1963.) Dalos Anna gyűjteménye.
154. József Attila: „Medvetánc.” In: Uő.: Medvetánc. Válogatott 
költemények 1922­1934. (Budapest: Révai Kiadás, 1934.) Petőfi 
Irodalmi Múzeum, C. 2091.
155. Kassák Lajos: „A mérleg serpenyője. Bartók Béla.” In: 
Kassák Lajos válogatott versei (h.n.: Kozmosz Könyvek, 1977.) 
Dalos Anna gyűjteménye. 
156. Nagy László: „Bartók és a ragadozók.” In: Uő.: Arccal a 
tengernek. (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966.) Dalos 
Anna gyűjteménye.
157. József Attila: „Egy Bartók-tanulmány vázlata.” In: József 
Attila összes művei 3. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958.) Dalos 
Anna gyűjteménye. 
158. Jékely Zoltán: „Bartók második hegedűversenyének 
hallgatása közben.” In: Jékely Zoltán összegyűjtött versei. 
(Budapest: Magvető Kiadó, 1985.) Dalos Anna gyűjteménye.
159. Vass István: Bartók. A kézirat digitális másolata. Petőfi 
Irodalmi Múzeum, PIM V. 5904/88.
160. Balázs Béla: Bartók Béla (1940). Nyomtatva.
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3. érmek Bartókról
161. Körösényi Tamás: Bartók, Kodály és a Waldbauer–Kerpely 
Vonósnégyes. Székely Aladár fényképe nyomán (1981). Bronz, 
öntött, Ø 122 mm. MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, 
ZtM 2016.1.1.
162. Reményi József: Bartók (1923). Bronz, öntött, Ø 78 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 10.059. [Lásd a 
Bartók és Kodály tárlóban.]
163. Reményi József: Bartók (é.n.) bronz, öntött, Ø 98 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 10.624 és ZtM 
10.625.
164. Beck András: Bartók (é.n.). Bronz, öntött, Ø 67 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM, 10.595.
165. Beck András: Bartók (1939). Bronz, öntött, Ø 74 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 10.493.
166. Ferenczy Béni: Bartók Menuhinnak (1954). Bronz, 
utántöntés, Ø 107 mm. MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, 
ZtM 11.632.
167. Reményi József: Zoltán Kodály (1922). Bronz, öntött, 
Ø 87 mm. MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 
10.622. [Lásd a Bartók és Kodály tárlóban.]
168. Vigh Tamás: Bartók (1981). Bronz, öntött, Ø 108 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 11.515.
169. Dudás Sándor: Bartók (1995). Bronz, öntött, Ø 125 mm. 
MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 2016.2.1.
170. Vigh Tamás: A Centenáriumi Bartók Emlékbizottság 
emlékérme (1981). Bronz, öntött, Ø 92 mm. MTA BTK ZTI 
Zenetörténeti Múzeum, ZtM 2016.3.1.
171. Czinder Antal: Bartók II. (1975). Bronz, öntött,   
Ø 117 mm, MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 11.577.
172. Kiss Nagy András: Bartók (1988). Bronz, öntött,   
Ø 97 mm. MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 11.585.
173. Hock Bertalan: Bartók (1981). Bronz, öntött, 78 × 40 
mm. MTA BTK ZTI Zenetörténeti Múzeum, ZtM 11.113.
1945. sZeptemBer 26. (3c)
174. A Bartók-gyászünnepély meghívója. Magyar Állami 
Operaház, 1945. december 3. 2 példány. Kadosa Pál hagyatéka, 
Kerényi Gábor és Mihály tulajdona. 
175. Veress Sándor: Threnos. (Milano: Edizioni Suvini 
Zerboni, 1952.) Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár, Z 
45.970. 
176. Veress Sándor: „Brüsszeli nyilatkozat”, Veress Sándor 
nyilatkozatai a Threnosról (1981). Közreadó: Berlász Melinda.
177. László Gyula (1910-1998) grafikája Veress Sándorról, 
a Threnos komponálásának idejéből (1943). Berlász Melinda 
gyűjteménye.
178. Berlász Melinda ismertetője a Threnosról, nyomtatott. 
Berlász Melinda gyűjteménye.
179. Gaál Endre: „Bartók Béla meghalt”. Magyar Nemzet, 
1945. szeptember 28. MTA BTK ZTI Bartók Archívum.
3. medals about Bartók
161. Tamás Körösényi: Bartók, Kodály, and the Waldbauer–
Kerpely String Quartet. After a photo made by Aladár Székely 
(1981). Cast bronze, Ø 122 mm. Museum of Music History IM 
RCH HAS, ZtM 2016.1.1.
162. József Reményi: Bartók (1923). Cast bronze, Ø 78 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 10.059. [See in 
the Bartók and Kodály show-case.]
163. József Reményi: Bartók (n.d.). Cast bronze. Ø 98 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 10.624 and ZtM 
10.625. 
164. András Beck: Bartók (n.d.). Cast bronze, Ø 67 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM, 10.595.
165. András Beck: Bartók (1939). Cast bronze, Ø 74 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 10.493.
166. Béni Ferenczy: Bartók to Menuhin (1954). Afterast 
bronze, Ø 107 mm. Museum of Music History IM RCH HAS, 
ZtM 11.632.
167. József Reményi: Zoltán Kodály (1922). Cast bronze, Ø 
87 mm, Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 10.622. 
[See in the Bartók and Kodály show-case.]
168. Tamás Vigh: Bartók (1981). Cast bronze, Ø 108 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 11.515.
169. Sándor Dudás: Bartók (1995). Cast bronze, Ø 125 mm. 
Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 2016.2.1.
170. Tamás Vigh: Medal of the Centennial Bartók Memorial 
Committee (1981). Cast bronze, Ø 92 mm. Museum of Music 
History IM RCH HAS, ZtM 2016.3.1.
171. Antal Czinder: Bartók II. (1975). Cast bronze,   
Ø 117 mm. Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 11.577.
172. András Kiss Nagy: Bartók (1988). Cast bronze,   
Ø 97 mm. Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 11.585.
173. Bertalan Hock: Bartók (1981). Cast bronze, 78 × 40 
mm. Museum of Music History IM RCH HAS, ZtM 11.113.
26 septemBer 1945 (3c)
174. Invitation card to the Bartók memorial concert. 
Hungarian State Opera, 3 December 1945. 2 exemplars. Pál 
Kadosa’s bequest, property of Gábor and Mihály Kerényi. 
175. Sándor Veress: Threnos. (Milano: Edizioni Suvini Zerboni, 
1952.) National Széchényi Library, Music Collection, Z 45.970.
176. Sándor Veress: “Manifesto from Bruxelles”, Sándor 
Veress’s memories about Threnos (1981). Edited by Melinda 
Berlász.
177. Gyula László’s (1910-1998) graphic about Sándor Veress 
from the time of the composing of Threnos (1943). Melinda 
Berlász’ collection.
178. Melinda Berlász’ analysis of Threnos. Melinda Berlász’ 
collection.
179. Endre Gaál: “Béla Bartók died”. Magyar Nemzet, 28 
September 1945. Bartók Archives IM RCH HAS. 
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180. Dezső Keresztury: “Béla Bartók” and Járdányi Pál: 
“Farewell to the master”. Új Magyarország, 2 October 1945. 
Bartók Archives IM RCH HAS.
181. Pál Járdányi: “Béla Bartók”. Esti Szabad Szó, 28 
September 1945. Bartók Archives IM RCH HAS.
182. The Bartók memorial number of Béla Balázs’s journal, 
Fényszóró. October 1945. Bartók Archives IM RCH HAS.
183. János Demény’s analysis about Bartók, from 1945. 
Type-script. Kodály Archives Emma-folder 31 (Kodály–Bartók) 
84-85r.
184. A Bartók memorial concert’s program. Pécs, 22 October 
1945. Digital copy. Mrs. Ferenc Szabó’s collection. 
185. B. B.: “Bartók Béla”. Pécsi Független Nép, 1945. Kodály 
Archives, Emma-folder 31 (Kodály–Bartók) 85v.
186. “Messages to America”. Press release. 24 June 1945. Ko-
dály Archives, Emma-folder 31 (Kodály–Bartók) 82v.
187. “The Constitution of the Bartók Academy”. Type-script. 
Ferenc Liszt Academy of Music, Research Library, Weiner col-
lection, 112.
188. Sándor Jemnitz: “Béla Bartók”. Népszava, 28 September 
1945. Collection of the Department of Hungarian Music Histo-
ry IM RCH HAS.
189. Sándor Jemnitz: “Béla Bartók on the Catafalque”. 
Népszava, 30 September 1945. Collection of the Department of 
Hungarian Music History IM RCH HAS. 
190. Sándor Jemnitz: “Béla Bartók’s Condition is Critical”. 
Népszava, 1945. Collection of the Department of Hungarian 
Music History IM RCH HAS.
Bartók and contemporarY 
hUnGarian perFormers (4a, B)
191. Miklós Bánffy’s costume design for Judit for the premiere 
of the opera, Bluebeard’s Castle. 1918. Digital copy. Archives of 
the Danubian District of the Reformed (Calvinist) Church of 
Hungary, Ráday Archives. Count Miklós Bánffy’s documents 
1744–1951, fond C/6.
192. Handwritten entry on the first page of the viola part 
of The Wooden Prince, from Gusztáv Szerémi, solo violist of 
the Orchestra of the Hungarian State Opera. Digital copy. The 
Archives of the Hungarian State Opera.
193. Handwritten entries from the last page of the cello part 
of The Wooden Prince. Digital copy. The Archives of Hungarian 
State Opera.
194. Handwritten entry from the last page of the first violin 
part of Bluebeard’s Castle. Digital copy. The Archives of the 
Hungarian State Opera.
195. Handwritten entry from the last page of the viola part of 
Bluebeard’s Castle. Digital copy. The Archives of the Hungarian 
State Opera.
196. Handwritten entries on the last page of the part of the 
first violin from Bluebeard’s Castle’s premiere (1918), from the 
180. Keresztury Dezső: „Bartók Béla” és Járdányi Pál: „Búcsú 
a mestertől”. Új Magyarország, 1945. október 2. Felragasztott 
újságkivágatok. MTA BTK ZTI Bartók Archívum.
181. Járdányi Pál: „Bartók Béla”. Esti Szabad Szó, 1945. 
szeptember 28. MTA BTK ZTI Bartók Archívum.
182. Balázs Béla Fényszóró című lapjának Bartók emlékszá-
ma. 1945. október. MTA BTK ZTI Bartók Archívum.
183. Demény János írása Bartókról, 1945-ből. Gépirat. Kodály 
Archívum, Emma-mappa 31 (Kodály–Bartók) 84-85r.
184. Egy Bartók-emlékkoncert műsora. Pécs, 1945. október 
22. Digitális másolat. Szabó Ferencné Nádor Anna Mária 
gyűjteménye.
185. B. B.: „Bartók Béla”. Pécsi Független Nép, 1945. Kodály 
Archívum, Emma-mappa 31 (Kodály–Bartók) 85v. 
186. „Üzenetek Amerikába”. Sajtóközlemény. 1945. június 24. 
Kodály Archívum, Emma-mappa 31 (Kodály–Bartók) 82v.
187. „A Bartók Akadémia alapszabályai”. Gépirat. Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtár, 
Weiner Leó-hagyaték, 112.
188. Jemnitz Sándor: „Bartók Béla”. Népszava, 1945. 
szeptember 28. MTA BTK ZTI Magyar Zenetörténeti Osztály 
gyűjteménye.
189. Jemnitz Sándor: „Bartók Béla a ravatalon”. Népszava, 
1945. szeptember 30. MTA BTK ZTI Magyar Zenetörténeti 
Osztály gyűjteménye.
190. Jemnitz Sándor: „Bartók Béla állapota válságos”. 
Népszava, 1945. MTA BTK ZTI Magyar Zenetörténeti Osztály 
gyűjteménye.
Bartók és maGYar   
eLŐadómŰVésZ-kortársai (4a, B)
191. Bánffy Miklós Judit jelmezterve A kékszakállú herceg vára 
című opera bemutatójához. 1918. Digitális másolat. Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday Levéltára. Bánffy Miklós gróf 
iratai 1744–1951, C/6 fond.
192. Szerémi Gusztáv, a Magyar Királyi Operaház zenekara 
szólóbrácsásának kézírásos bejegyzése A fából faragott királyfi 
brácsa szólamkottájának első oldalán. Digitális másolat. Magyar 
Állami Operaház Emléktára.
193. Kézírásos bejegyzések A fából faragott királyfi cselló 
szólamkottájának utolsó oldalán. Digitális másolat. Magyar 
Állami Operaház Emléktára.
194. Kézírásos bejegyzés A kékszakállú herceg vára első hegedű 
szólamkottájának utolsó oldalán. Digitális másolat. Magyar 
Állami Operaház Emléktára.
195. Kézírásos bejegyzés A kékszakállú herceg vára brácsa 
szólamkottájának utolsó oldalán. Digitális másolat. Magyar 
Állami Operaház Emléktára.
196. A kékszakállú herceg vára az 1918-as ősbemutatón, az 
1936-os felújításkor, valamint az 1956-os hanglemezfelvételen 
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használt első hegedű szólamkottájának utolsó oldala játszási 
bejegyzésekkel. Digitális másolat. Magyar Állami Operaház 
Emléktára.
197. Az első Bartók-hanglemez (1908): „Elindultam szép 
hazámból...” és „Általmennék én a Tiszán ladikon”, előadja Erdős 
Richárd zongorakísérettel. Gramophone Concert Record, G.C.-
2-102831. Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára, Marton-
Bajnai Gyűjtemény. 
198. A Waldbauer–Kerpely Vonósnégyes koncertnaplója. 
MTA BTK ZTI Bartók Archívum, Waldbauer Imre-hagyaték, 
C-2135/16. 
199. Hubay Jenő levele Bartók Bélához. 1903. szeptember 30. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH 649. 
200. Waldbauer Imre képeslapja Bartók Bélához. Párizs, 1910. 
Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BA-N 1974.
201. Bartók Béla levele Kovács Sándorhoz. 1910. március 19. 
után. Digitális másolat. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, BBA 
BA-N 4329/3/4.
202. Bartók zongorára és zenekarra írott Rapszódiájának 
budapesti bemutatója a szerző szólójával, Hubay Jenő ve zény-
le tével. Műsorlap, 1909. november 15. Másolat. Bajnai Klára 
gyűjteménye.
203. Az UMZE szemináriuma a Fodor Zeneiskolában. 
Műsorlap, 1936. december 11. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont, Any 667/3.
204. Bartók: Este a székelyeknél és Medvetánc. A Magyar 
Királyi 2. Honvéd Gyalogezred és Szeghő Sándor (vez.) 
lemeze (1930. szeptember 26.) His Master’s Voice, AM 3215. 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára, Marton-Bajnai 
Gyűjtemény.
205. Bartók: Magyar képek – Kicsit ázottan. A Budapesti 
Szimfónikus Zenekar és Komor Vilmos (vez.) lemeze. His 
Master’s Voice, HUC 110. Bajnai Klára gyűjteménye.
206. Bartók Béla levele Komor Vilmoshoz. 1926. augusztus 9. 
Digitális másolat. MTA BTK ZTI Bartók Archívum, BBA BA-
N: 3312. 
207. Földes Andor: Emlékeim. A Bartók-fejezet gépirata 
Földes Andor és Földes Lili kézírásos javításaival, Földes Andor 
kézírásos betoldásával. Óbudai Múzeum, Földes Andor hagyaték, 
Ltsz. 98.1.255.1-9.
208. Földes Andor levele Bartók Bélához. Stockholm, 1939. 
június 17. Vásárhelyi Gábor tulajdona, BBA BH 456.
209. Földes Andor levele Hernádi Lajoshoz. 1939. június 
10. Digitális másolat. Hernádi Lajos hagyatéka, Hernádi Miklós 
tulajdona.
210. Hernádi Lajos levele Földes Andorhoz. 1939. június 
15. Digitális másolat. Hernádi Lajos hagyatéka, Hernádi Miklós 
tulajdona.
211. Földes Andor levele Hernádi Lajoshoz. 1939. július 12. 
Digitális másolat. Hernádi Lajos hagyatéka, Hernádi Miklós 
tulajdona.
212. Földes Andor levele Hernádi Lajoshoz. 1939. július 29. 
Hernádi Lajos hagyatéka, Hernádi Miklós tulajdona.
renewal (1936) and the recording (1956). Digital copy. The 
Archives of the Hungarian State Opera.
197. The first Bartók-disc (1908): “I have departed from my 
beautiful homeland” [„Elindultam szép hazámból...”] and “I 
would cross on a barge through Tisza” [„Általmennék én a Tiszán 
ladikon”], performed by Richárd Erdős with piano accompaniment. 
Gramophone Concert Record, G.C.-2-102831. National 
Széchényi Library, Music Collection, Marton-Bajnai Collection.
198. Concert diary of the Waldbauer–Kerpely String quar-
tet. Bartók Archives IM RCH HAS, Imre Waldbauer collec-
tion, C-2135/16. 
199. Jenő Hubay’s letter to Béla Bartók. 30 September 1903. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH 649.
200. Imre Waldbauer’s postcard to Béla Bartók. Paris, 1910. 
Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BA-N 1974.
201. Béla Bartók’s letter to Sándor Kovács. After 19 March 
1910. Digital copy. Bartók Archives IM RCH HAS, BBA BA-N 
4329/3/4.
202. Budapest premiere of Bartók’s Rhapsody for piano and 
orchestra, with the solo of the composer, under the direction of 
Jenő Hubay. Concert program. 15 November 1909. Digital 
copy. Klára Bajnai’s collection.
203. Seminar of UMZE in the Fodor Music School. Concert 
program, 11 December 1936. Ferenc Liszt Memorial Museum 
and Research Centre, Any 667/3. 
204. Bartók: Evening in Transylvania [Este a székelyeknél] 
and Bear Dance [Medvetánc]. Disc of the Hungarian Royal 2nd 
Infantry Regiment and Sándor Szeghő (cond.) (26 September 
1930.) His Master’s Voice, AM 3215. National Széchényi Li-
brary, Music Collection, Marton-Bajnai Collection.
205. Bartók: Hungarian Sketches [Magyar képek] – A Bit 
Drunken [Kicsit ázottan]. Disc of the Budapest Symphony Or-
chestra and Vilmos Komor (cond.). His Master’s Voice, HUC 
110. Klára Bajnai’s collection.
206. Béla Bartók’s letter to Vilmos Komor. 9 August 1926. 
Digital copy. Bartók Archives IM RCH HAS, BBA BA-N: 3312. 
207. Andor Földes: Memories. Type-script of the Bartók 
chapter, with handwritten corrections of Andor Földes and Lili 
Földes, and the handwritten interlineation of Andor Földes. 
Museum of Óbuda, Andor Földes’s bequest, a.n.: 98.1.255.1-9.
208. Andor Földes’s letter to Béla Bartók. Stockholm, 17 
June 1939. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BH 456.
209. Andor Földes’s letter to Lajos Hernádi. 10 June 1939. 
Digital copy. Lajos Hernádi’s bequest, property of Miklós 
Hernádi.
210. Lajos Hernádi’s letter to Andor Földes. 15 June 1939. 
Digital copy. Lajos Hernádi’s bequest, property of Miklós 
Hernádi.
211. Andor Földes’s letter to Lajos Hernádi. 12 July 1939. 
Digital copy. Lajos Hernádi’s bequest, property of Miklós 
Hernádi.
212. Lajos Hernádi’s letter to Andor Földes. 29 September 
1939. Lajos Hernádi’s bequest, property of Miklós Hernádi.
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213. English recommendation of Béla Bartók to Lajos Heim-
lich [Hernádi]. 20 March 1930. Digital copy. Lajos Hernádi’s 
bequest, property of Miklós Hernádi.
214. Digital montage: 1) The first subscription concert of 
the UMZE. Concert program, 27 November 1911, Klára Baj-
nai’s collection. 2) Ernő Dohnányi’s piano recital. Concert pro-
gram, 17 October 1917, Klára Bajnai’s collection. 3) Hungarian 
premiere of the Cantata Profana. Concert program, 9 Novem-
ber 1936, Klára Bajnai’s collection. 4) Singing youth [Éneklő 
ifjúság]. Bartók premieres. Concert program, 7 May 1937, 
Klára Bajnai’s collection. 5) Little Philharmony [Kis fil-
harmónia]. Concert program, 15 March 1941, Pál Kadosa’s be-
quest, property of Gábor and Mihály Kerényi. 6) Concert of 
Erzsébet Török. Concert program, 21 May 1941, Pál Kadosa’s 
bequest, property of Gábor and Mihály Kerényi. 7) The 2nd pia-
no concerto of Béla Bartók in the performance of Béla 
Böszörményi-Nagy. Concert program, 16 January 1942, Klára 
Bajnai’s collection. 8) Concert of the Municipal Orchestra fea-
turing Péter Szervánszky, under the direction of Ferenc Fricsay. 
Concert program, 21 November 1943, Klára Bajnai’s collec-
tion.
215. József Szigeti’s letter to Béla Bartók. 15 February 1932. 
Bartók Archives IM RCH HAS, BBA BA-N 3477/213.
216. Béla Bartók’s and József Szigeti’s letter to Ditta Pász-
tory. Rome, 12 April 1929. Digital copy. Property of Gábor 
Vásárhelyi, BBA BA-N 4338/c.
217. Béla Bartók’s letter to József Szigeti. 4 October 1944. 
Digital copy. Property of Gábor Vásárhelyi, BBA BA-N 646/3.
218. Béla Bartók: Sonata for solo violin. (London: Boosey & 
Hawkes, 1947.) Score from József Szigeti’s bequest, with hand-
written entries. Library of the Ferenc Liszt Academy of Music, 
Szigeti 99.
219. F. A.: “Georg Faragó. Klaver-Aften”. An unknown Dan-
ish journal’s review. 1943. György Faragó’s bequest, property of 
Klára Faragó.
220. Article by an unknown critique about György Faragó’s 
concert in Sofia in the journal called Nova Wetcher. 1940. Györ-
gy Faragó’s bequest, property of Klára Faragó.
221. Béla Bartók – József Szigeti: Hungarian Folk Songs. In 
the performance of József Szigeti and Béla Bartók. 7 January 
1930. “Master Musicians on Columbia Records” in packet. Co-
lumbia 50318–D. Klára Bajnai’s collection.
222. György Faragó’s concert diary with Faragó’s entry about 
the concert that was organised for Bartók’s 60th birthday. Györ-
gy Faragó’s bequest, property of Klára Faragó.
223. Lajos Hernádi’s concert program plans, and notes, writ-
ten during the labour service. Felsőbisztra, 24 August 1944. La-
jos Hernádi’s bequest, property of Miklós Hernádi.
224. Score of Béla Bartók’s Violin concerto (with the origi-
nal, orchestral ending). János Ferencsik directed the Hungarian 
premiere (5 January 1944.) from this score. Copy of the auto-
graph with János Ferencsik’s handwritten entries. National 
Széchényi Library, Music Collection, Ms.mus. 2.629.
213. Bartók Béla angol nyelvű ajánlása Heimlich [Hernádi] 
Lajos részére. 1930. március 20. Digitális másolat. Hernádi Lajos 
hagyatéka, Hernádi Miklós tulajdona.
214. Digitális montázs: 1) Az UMZE első bérleti hang-
versenye. Műsorlap, 1911. november 27., Bajnai Klára gyűj-
te ménye. 2) Dohnányi Ernő zongoraestje. Műsorlap, 1917. 
októ ber 17., Bajnai Klára gyűjteménye. 3) A Can tata Profana 
magyarországi bemutatója. Műsorlap, 1936. november 9., 
Bajnai Klára gyűjteménye. 4) Éneklő ifjúság. Bartók bemutatók. 
Műsorlap, 1937. május 7., Bajnai Klára gyűjteménye. 5) Kis 
Filharmónia. Műsorlap, 1941. március 15. Kadosa Pál hagyatéka, 
Kerényi Gábor és Mihály tulajdona, 6) Török Erzsébet 
hangversenye. Műsorlap, 1941. május 21. Kadosa Pál hagyatéka, 
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